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MADRID, 8 (3 tarde, URGENTE, “E u rop a Press’’).^
El Boletín Oficial del Estado de mañana sábado publicará 
el nombramiento del almirante don Luis Carrerô ^̂ ^̂ ^̂  
com o presidente del Gobierno.
El almirante ju ra rá  su cai^o el mismo pábado ante el Jefe del Estado.
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La  verdad es que el nombramiento del Almirante Carrero Blanco para la Presidencia del Gobierno no debe de causar sorpresa. A nadie ha pasado desapercibida la alta tensión política que desde hace unas semanas se vivía en la capital del Reino. Quizá, es cierto, que todos los rumores apuntaban hacia una 
crisis ministerial, para la que se "fabricaban" los más peregrinas listas de 
“ ministrables". Lo que desde hace unos minutos ya es oficial es algo, 
indudablemente, de una mayor repercusión que cualquier relevo en las titularidades 
de Departamentos. • • Relevo qüe, por otra parte, no ha quedado desmentido 
por la cbsignación del nuevo Presidente. Pero, es que además, tampoco la 
personalidad en quien ha recaido el nombramiento, sorprenderá demasiado. Carrero 
Blanco, un militar estrechamente unido a Franco, contaba, en los círculos políticos 
como el más idóneo para un puesto de tanta responsabilidad como el que hoy se le 
ha discernido.
En definitiva, pues,en estas urgentes horas^tan solo cabe afirmar que se ha hecho 
realidad una de las previsiones potenciales de nuestras leyes constitucionales.
éxpres
SE6HMDA COnUNICACION M C IO N il  IN T E R B ilIC A M
El Desarrollo español reqaiere on  
sistem a m ás eficaz y  m ás jaste
BARCELONA, 8 (‘ Europa Press").-- “ En el caso de España la 
con-tineidad del proceso de desarrollo requiere un sistema fiscal 
más importante en sus rendimientos recaudatorios y, al mismo 
tiempo, más eficaz y más justo que el actual vigente” , dijo el 
profesor don Alejandro Pedros Abello en las reuniones de la 
Segunda Comunicación Nacional Interbancaria, que se sigue 
celebrando en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Naveqación de Barcelona.
El profesor Pedrós Abello, cuva intervención versó sobre "La
S I N  T E N E R  E N  C U E N T A  
D E  F U E N T E R R A B I A
E L  T R A T A D O
L A  D E L E G A C I O N  D E  S A N I D A D  B A R C E L O N E S A
DENUNCIA EL TAMAÑO 
DE LA PESCA VIZCAINA
BILBAO, 8 (“ Europa Press” ).— Un delicado asunto, cuyós 
principales afectados son los pescadores de Ondarroa, ha sido 
denunciado a la Comandancia de Marina por la Delegación de 
Sanidad de Barcelona, a través de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante. Según parece —el informe se refiere al primer trimestre 
del año en curso—, una buena cantidad de pescado del referido 
puerto vizcaino, que abastece en un ochenta por ciento al mercado 
de Barcelona, no reúne las condiciones legales establecidas. en 
cuanto a dimensiones del mismo se refiere.
Posiblemente debido a esta denuncia, aunque todavía no se ha 
podido confirmar, ha llegado a la dársena de Galdámez en 
Portugalete (Vizcaya) el guardacostas “ Salvora” , de la Marina 
española con base en El Ferrol del Caudillo.
Técnicos del puerto ondarrés creen que la denuncia parte de un 
error de base: el desconocimiento por parte de los veterinarios 
barceloneses del Tratado d£ Fuenterrabfa, firmado por las 
autoridades españolas y francesas hace cuatro años y ratificado por 
un año más el pasado mes de noviembre.
Según las normas establecidas en España, los pescadores de 
arrastre sdlo pueden hacer las faenas con mallas de 60 centímetros 
entre nudo y nudo así como vender pescadilla con una longitud 
máxima de 24 centímetros. Sin embargo, el Tratado de 
Fuenterrabía precisa que los pescadores pueden hacer la faena con 
malla de 50 centímetros y vender pescadillas de 20 centímetros de 
longitud.
Para aclarar este problema próximamente partirá una comisión 
de Ondárroa haciá Barcelona y se espera que quede aclarado el 
asunto.
política fiscal en el desarrollo económico” , señaló también que la 
política fiscal desempeña un papel muy importante en el proceso 
de desarrollo económico, en especial procurando una más eficaz 
asignación de los recursos productivos y forzando una mayor 
formación de capital. Asimismo, indicó que a través de la 
estructura fiscal cabe fomentar importantes alzas en la tasa de 
formación de capitales, mayores que las que la mera actuación del 
mecanismo de mercado hubiera logrado, además de servir para 
mejorar la más plena y óptima utilización posible de todos los 
factores de producción.
NUESTRO SISTEMA FINANCIERO ES INFERIOR
Otra de las intervenciones de la reunión corrió a cargo del 
profesor don Ramón Trías Fargas, quien habió de “ La banca y el 
desarrollo económico” . El señor Trías Fargas precisó en sus 
palabras que el sistema financiero tiene por tarea principal canalizar 
el ahorro hacia la inversión adecuada e inducir a la inversión a la 
búsqueda de fórmulas lo más adecuadas y convenientes a cada caso.
El ahorro como fuente de financiación de las empresas tiene en 
España, dijo a continuación, una importancia vital, ya que las 
posibilidades de autofinanciación son muy reducidas. Más adelante 
precisó que el sistema financiero español es muy inferior al de otros 
países y que la estructura de nuestro sistema financiero se 
aproximaría a la de los países industrializados en 1980, a base de 
suponer un crecimiento de nuestra renta per cápita entre el 7 y el 8 
por ciento, siendo el sistema bancario el intermediario más 
importante —el 40 por ciento—.
SON NECESARIAS NUEVAS CONCEPCIONES 
FINANCIERAS
La tercera de las intervenciones habidas fue la del orofesordon 
Santiago García Echevafría, que expuso el tema “ La política de 
financiación de la empresa ante el desarrollo” . El citado profesor 
afirmó, entre otras cosas, que la búsqueda de nuevas concepciones 
financieras, de nuevos instrumentos financieros saltando ciertas 
posiciones ortodoxas, se hace necesaria si se quiere contribuir al 
crecimiento económ ico  actual e interpretar muchos de los 
fenómenos financieros. Una mayor racionalidad económica en los 
procesos financieros empresariales, añadió, una acomodación del 
marco financiero dentro del cual pueden moverse las empresas a las 
cambiantes situaciones y un fortalecimiento de las instituciones 
financieras que apoyen la mejor distribución económica de los 
recursos de un día, constituyen el eje que garantice la financiación 
óptima del desarrollo.
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e n  E sp a iia
ESTA BUSCANDO 
UNA CASA EN LA 
COSTA BRAVA 
PARA R ESID IR  
CERCA DEL 
DOCTOR BARRAQUER
LO N D RES, 8 (Efe).~ La 
a ctriz  G reta  Garbo está 
buscando una casa en la Costa 
Brava para poder fijar su 
residencia cerca de la clínica 
del Dr. Barraquer, el famoso 
oftalmólogo barcelonés que la 
acaba de operar de cataratas, 
según afirma hoy el diario 
inglés "Daüy Maü”.
E l  columnista Paul Callan, 
q u e  t i e n e  n u m e r o s o s  
contactos con amigos de la 
actriz ya reveló el pasado 
martes que la actriz Greta 
Garbo estaba siendo tratada 
en Barcelona.
Paul Callan dice que la 
actriz continúa esforzándose 
por mantener su legendaria 
in a ccesib ilid a d  y  que el 
personal de la clínica del 
doctor Barraquer ha recibido 
órdenes estrictas para negar 
que se encuentra en el 
establecimiento e incluso que 
haya pasado por él.
OPTICA
E L  C A P I T A L  D E  F O R D  E S P A Ñ A /  S ' . A .
Trece mil millones de pesetas
F A B R I C A R A  T R E S  M O D E L O S ;  E L  " S C O R T " /  E L  
Y  O T R O  D E  P E Q U E Ñ A  C I L I N D R A D A" t a u n u s "
MADRID* 8 (Europa Press).- El capital social autorizado de la empresa “Ford España, S.A.” cuya 
constitución se e^era sea aprobada hoy, será de 225 miUones de dólares —unos 14.000 millcMies de
Eesetas—. de procedencia totalmente extranjera, según noticias recogidas por “Europa Press” en fuentes ien informadas.
La empresa, cuyo domicilio social será en principio Valencia, pretende realizar unas inversiones que 
oscilan entre 350 y 410 millones de dólares hasta poner en marcha la factoría de Almusafes, en la que 
se producirán cuando esté en plena marcha irnos 240.000 vehículos al año, susceptibles de futura 
ampliación.
La factoría de Valencia, según las fuentes citadas, fabricará inicialmente tres modelos: el “Scort”, el 
“Taunus” y uno de pequeña cilindrada. Esta factoría será prácticamente igual a la que Ford tiene 
instalada en Colonia.
También se ha sabido que, una vez que la empresa disponga de la correspondiente autorización para 
la constitución de la empresa, la misma se llevara a efecto lo más brevemente posible, es decir, en este 
mes de junio. Inmediatamente después, se solicitará la preferencia prevista en la ley para el sector 
automovilístico, lo que fleva aparejado la concesión de diversos beneficios, entre ellos la expropiación de 
terrenos, reducción de hasta el 95 por 100 en diversos impuestos, libertad de amortización durante el 
primer quinquenio, etc.
Como ya se informó, previsiblemente las obras de explanación para la factoría de Almusafes se 
iniciarán d  próximo otoño en una extensión de algo más de 140 hectáreas.
ACADEMIA LA FIGUEBA
Preparación Militar-C.O.U.
Curso intensivo para ingreso en la 
Academia General Militar (nuevos métodos)
1.5 de junio a 7 de julio
C.O.U. DIRIGIDO HACIA LA CARRERA MILITAR
Informes en Secretaría 
Cant/n y Gamboa, 7 
Teléfonos 292736 y 29 1184
De 10 a 13 horas v 
de .5 a 7 de la tarde
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HA FlUERTO EL PADRE BELTRAN DE HEREDIA 
E S  A U T O R  D E  3A L I B R O S  Y  200 A R T I C U L O S
SALAMANCA, 8 (C ifra ).- 
Ha fallecido en esta ciudad el 
h is to r ia d o r  padre V icen te  
Beltrán de Heredia, autor de 34 
libros y unos 200 artículos en 
revistas c ie n tíf ic a s  y que 
recientemente había recibido las 
medallas de la ciudad y de la 
Universidad de Salamanca.
Las obras más importantes 
del padre Beltrán de Heredia las 
fo rm an  “ El B u la rio ”  y el 
“ Cartulario ”  de la Universidad 
de Salamanca, integradas por seis 
y tres tomos respectivamente.
El padre Beltrán de Heredia 
—que ha muerto en el convento 
de San Esteban— había nacido 
en Andicana (Alava) el 19 de 
noviembre de 1885. Entró en la 
orden dominicana el I I  de 
d ic ie m b re  de 1901 y fue
ordenado sacerdote en diciembre 
de 1909.
AUTOMOVILES
“ DE MIGUEL” Turismos, 
nuevos-usados: Procedentes 
de cambios vendo baratos: 
Seat-124, 850 especiales, 
normales y coupé. Simcas de 
todos los modelos. Seat 800 
y 600-D superiores. 4-L 
Super, moderno y 4-F mixto.
Ondules y Gordinis desde 
6.000 ptas. Mini 1275 y, 
Morris 1.100 impecables. 
F acilid ad es-cam b io s. 
ARafería 12 (Portillo) 
222937.
V IE R N E S , 8 DE JU N IO  DE 1973
PERSONAS
RICARDO OTERO
•  A la una y diez de la tarde de ayer llegó 
al aeropuerto de Barajas el Ministro de 
Trabajo de la República Argentina, don 
Ricardo Otero, de paso para Ginebra, 
adonde marchó tres horas después. Fue 
recibido por el secretario general adjunto de 
la Organización Sindicó, señor Iglesias 
Selgas, director general del Instituto Español 
de Enjigración, señor Rodríguez Acosta, 
funcionarios de la embajada argentina y 
varias personalidades argentinas, entre ellos, 
algunos dirigentes sindicalistas.
ROBERT S. HOLMES
vi Dentro de nueve meses comenzarán las 
obras de la factoría de la “Ford” en 
Valencia, supuesto que se resuelvan 
positivamente los últimos detalles que tiene 
que aprobar el gobierno español.
Según las manifestaciones hechas por el 
vicepresidente de la “Ford” en Europa, 
Robert S. Holmes, a los numerosos 
periodistas valencianos que le entrevistaron 
se desprende que en cuanto el gobierno 
español diga su última palabra, la “Ford” 
comenzará inmediatamente su labor.
PACO CAMINO
• Paco Camino no ha decidido nada aún 
sobre si continuará en activo o nó, porque 
en estos momentos de dolor por los que 
atraviesa toda la famiUa no quiere oir ni 
hablar de cuestiones taurinas”, na dicho a la 
agencia “Cifra” el propio administrador del 
torero, Juan Manuel Rodríguez.
“No puede haber nada cierto de cuanto 
se ha dicho de su retirada —ha continuado 
diciendo el señor Rodríguez— por una 
sencilla razón: desde que cayó herido 
Joaqum no se ha hablado para nada de 
toros. Compréndalo. Paco no está en 
condiciones en estos momentos, para decidir 
nada y sólo desea permanecer en silencio 
junto a su familia”.
LOLITA SANCHEZ
% £ s p n n n
UNA CARTA AMOROSA 
DE “EL LÜTE“
•  FUE HECHA PUBLICA AYER EN SEV ILLA
é  ESTA D IRIG ID A  A UNA JOVEN DE GRANADA Y 
FIRMADA CON EL SEUDONIMO "MANUEL GUIJO"
• “Yo he visto a Greta Garbo” titulaba’ 
ayer un trabajo  que aparece en 
“Tele-Exprés” la periodista Lolita Sánchez, 
quien asegura que la actriz sueca fue 
operada de cataratas en la clínica Barraquee 
y que ocupa la habitación número 17. Como 
se ha informado los últimos días, el tema de 
la estancia de Greta Garbo en  Barcelona ha 
estado sometido a grandes controversias, 
viéndose muy dificultadas tas investigaciones 
al respecto ante la cerrada negativa de la 
administración del citado centro a facilitar 
información, llegando incluso á manifestar 
que ‘ no constaba” la presencia de la Garbo 
en la clínica Barraquee.
S E ha hecho público ayer el contenido de una de las cartas sentimentales originales de "El Lute" y encontradas en la casa de Sevilla donde habitaba con Francisca. Está dirigida a una tal Mary, firmada con el seudónimo de Manuel Guijo y escrita a máquina, como hacía con la mayoría de sus misivas, que primero escribía a mano y luego pasaba a limpio con un 
aparato mecanográfico, al parecer recientemente sustraído en Jae'n.
Según “ Europa Press", en la carta a Mary, de la que sólo se sabe que es una joven granadina, 
el ce'lebre quinqui afirma que sus gustos son los niños, los libros y la música y luego dice: 
"Ahora voy a hablarte un poco de mi. Nací en Sevilla, pero a la edad de diez años me 
trasladaron mis padres a Valladolid y allí he vivido hasta los 25 años. Por consiguiente, no tengo 
acento andaluz".
Más adelante manifiesta que es maestro tornero, "lo que -d ice- por mi condición de 
encargado me eleva a un lugar más privilegiado dentro de esta rama metalúrgica. Mi salario no es 
como el de un ingeniero, pero sí lo suficiente como para llevar a una familia con toda dignidad 
y desahogo. En fin, que nunca tuviera que repetir lo del gran filósofo: "Esta vida no merece ser 
vivida". Estoy convencido de que sólo el amor es el medio por el cual la vida valga la pena 
vivirla".
Asimismo afirma en esta carta el quinqui: "Ahora pasemos a mi pasado, a mi negro pasado. 
Para empezar te diré que daría todo lo que poseo y algo más porque mi pasado no fuera el 
obstáculo por el cual no puedes unirte a m í".
Después de relatar un fracaso amoroso con una joven con la que afirma se casó y luego le 
engañó, dice;"Todo aquello ya lo he olvidado, pero hay una cosa que me hace sufrir y es 
probablemente lo que me separa de tí. Por lo que conozco de tí, casi puedo asegurar que me 
uniría contigo para toda la vida".
Junto a esta carta, que está fechada el 20 de enero del presente año, en la última vivienda de 
Eleuterió Sánchez ha aparecido también un cuadernillo en el que figuraba el nombre de su 
compañera hasta que fue detenido, Francisca, escrito con letra torpe, así como los trazos de 





No hay pueblo en España que no oueme sus hogueras en la noche de San Juan. Incluso en las c iu d a d e s  m a s todón ticas  y 
despersonalizadas arden por las 
esquinas de las barriadas populares. Se 
canta y se baila en torno al fuego, con 
el deseo de que éste consuma 
esperanzas rotas y frustraciones sin fía  
La piromanfa del pueblo tiene su 
cauce de expresión en las hogueras de 
la noche de San Juan. ¡Qué lástima 
que no existan también cauces para 
que cada cual exprese libremente sus 
convicciones ideológicas!
Pero todo tiene su Ifmjte. Una cosa 
es una hoguera montada a base de 
papeles y trqpos viejos, y otra muy 
distinta esas monumentales y carísimas 
piezas artísticas a las que se les prende 
fuego en algunas ciudades del país. El 
fin en ambos casos es idéntico; el 
medio, no.
En A l ic a n te ,  p o r e jem p lo , 
celebrarán este año la tradicional 
“ Fiesta de las Hogueras”  quemando 
algunas cuyas figuras han costado 
medio millón de pesgtas. La más 
barata de todas supone asimismo una 
cifra nada despreciable: cincuenta mil 
pesetas. Pienso que sería preferible que 
tal cantidad de dinero fuera destinada 
a mitigar necesidades humanas que con 
toda seguridad existirán en Alicante y 
su provincia. La tradicional hoguera de 
San Juan queda perfectamente a base 
de papeles y trapos viejos.
FRANCIA, UN BUEN CLIENTE
Francia es hoy uno de nuestros 
mejores clientes. Ocupa el segundo 
lugar en el volumen de importaciones 
de productos españoles. Según los 
últimos datos de que disponemos, 
nuestros vecinos del norte nos han 
hecho compras por valor de 2.654 
millones de francos. Opinan , los 
especialistas que el negocio irá a más. 
A diferencia de lo que está a puntó de 
suceder con los Estados Unidos, pues 
sí el Congreso aprueba las restricciones 
previstas para la importación, España 





a  han comenzado a través del tercer programa de Radio Nacional de España y de su 
red de emisoras, las emisiones del curso radiofónico "Universidad para todos", 
organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia —U.N.E.D.- y 
dirigido a todos aquellos que por razones de cualquier índole no han podido asistir a las 
aulas universitarias.
La emisión de apertura de curso duró treinta minutos y se inició con unas palabras del 
rector de la U.N.E.D., don Manuel Jesús García Garrido. Tras la intervención del Rector se 
desarrolló una mesa redonda con participación del propio rector y tres profesores más de la 
U.N.E.D., que abordaron diversos aspectos de la hueva modalidad docente. En Madrid la 
emisión se realizó por onda media y en el resto de España, por frecuencia modulada a través 
de dieciocho emisoras.
En sus palabras, el Rector señaló que con esta emisión se da comienzo a una nueva 
Universidad radiofónica para todos, ya que va dirigida tanto a los alumnos de la U.N.E.D. 
-12.540 hay matriculados en to ta l-  como a todos los oyentes que tengan interés y 
curiosidad por conocer ios métodos de la enseñanza a distancia, y que quizás encuentren 
ánimos suficientes para matricularse en el curso próximo. "Utilizaremos la radio -añadió el 
Rector- para aclarar las dudas y dar explicaciones complementarias
UNA UNIVERSIDAD ABIERTA
"Con la utilización de la radio -d i jo  también el señor García Garrido-, de la enseñanza 
por correspondencia y en el futuro de otros medios de comunicación de masas, aspiramos a 
conseguir una Universidad abierta para todos los que se consideren con capacidad, ánimo y 
perseverancia suficiente para cursar estudios superiores; una universidad renovadora con 
métodos y técnicas más adecuadas a las necesidades sociales y al mundo del trabajo; una 
universidad flexible y comprensiva de las dificultades y los dilemas que plantea el estudio y 
la ascética personal del estudiante autodidacta, y una universidad que haga compatibles los 
medios más avanzados de la tecnología y del proceso con la tensión humana e individual del 
alumno en sus concretas circunstancias personales y laborales".
También preciso' él rector que los objetivosde la nueva Universidad son: en primer lugar,- 
la democratización de la enseñanza y la efectiva igualdad de oportunidades ante la educación 
superior, sobre todo abriendo posibilidades para los que trab^an y haciendo compatible el 
estudio con el trabajo. Y en segundo lugar, la educación permanente de adultos.
•  liu tvo  SER V IC IO  DE LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA  
A TRAVES DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
•  DE LUNES A VIERNES, MAS DE DOCE MIL 
ALUMNOS SEGUIRAN LOS CURSOS RADIOFONICOS
•  LOS DOMINGOS SE PROGRAMA UNA EMISION  
ESPECIA L DE DOS HORAS DE DURACION
EMISIONES DE TREINTA MINUTOS
La programación prevista para el mes de junio incluye emisiones diarias de treinta 
minutos de duración, a excepción de los sábados. De lunes a viernes, las sesiones serán 
emitidas desde las 20,30 hasta las 21,00 horas. Y el domingo, la emisión comenzará a tas 
9,30 de la mañana y durará dos horas.
Asimismo,: han sido dadas a conocer las distintas salidas profesionales de losestudiosde 
Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Empresariales, Químicas, Físicas y Naturales. Y. en las 
semanas restantes serán impartidas las enseñanzas propias de las asignaturas del primer curso 
universitario de Filosofía y Letras y de Derecho. Las emisiones de los domingos serán 
dedicadas a síntesis de explicaciones y consultorios.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia fue creada por decreto 2.310/72, de 
18 de agosto, y su plan de estudios para el primer año de funcionamiento fue aprobado por 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 14 de diciembre del mismo año. El día 1 dé 
enero de 1973 comenzó el curso normal en las disciplinas de Filosofía y Letras y Derecho, 
en las que están matriculados 6.400 alumnos en total. Y el día 1 de junio fue iniciado el 
curso de orientación, que cuenta con-6.140 alumnos matriculados. Hasta el momento 
funcionan los centros regionales de la U.N.E.D. de Las Palmas, Pontevedra, Madrid y Lérida.
"Europa Press"
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POR EL ALMIRANTE 
MORENO FERNANDEZ
E L  F E R R O L.— Se han celebrado 
en la iglesia Castrense de Sah
Francisco, los funera les po r el
alma del A lm iran te  D. Salvador 
M o r e n o  F e rn á n d e z , s ie n d o  
s e g u id a m e n te  su  f e ' r e t r o  
trasladado al portahe iicdpteros 
"D é d a lo ”  con el f in  de em prender 
viaje rum bo a San Fernando, en 
d o n d e  se rá  e n te rra d o  en el 
P a n t e ó n  d e  M a r i n o s  
Ilustres.—(F o to  Europa Press).
. . .
■
FRANCO Y LOS JOVENES DEPORTISTAS
MADRID -  Su excelencia el Jefe del Estado ha recibido en Audiencia 
Civil en el Palacio de El Pardo, al Comité'Nacional de los Juegos Escolares 
Nacionales, presidido por D. Guillermo Fernández Júlbez, Delegado 
Nacional de la Juventud y acompañado por D. Torcuato Fernández 
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MADRINA DE HONOR 
DEL “ MUNDIAL 73”
DE PESCA SUBMARINA
M A D R ID  — En las instalaciones 
D e p o r t iv a s  del Cuartel de la 
M o n ta ñ a , el Presidente de la 
F e d e r a c ió n  E s p a ñ o la  de 
A c t iv id a d e s  Subacuáticas don 
Lu is Marfa Puyo hace entrega de 
un recuerdo a Doña M aría Pilar de 
I G ic h ,  esposa  d e l D e le g a d o  
I Nacional de Educación Física y 
I D e p o r t e s ,  q u e  h a b ía  s id o  
nombrada madrina de H onor de 
los “ Mundiales 7 3 "  de Pescai 
Subm arina.—(F o to  Europa Press).
j Í m
LA PRINCESA ANA ANTE LA PUERTA 
DE BRANDENBURGO
BERLIN. La princesa Ana, acompañada por el alcalde de Berlín.Schuetz, 
I durante sti visita al Muro, de Berlín. Al fondo, la puerta de 
Brandenburgo. (Foto Ap-Europa Press) .
ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE KENNEDY
WASHINGTON. —Ethel Kennedy, el Senador Kennedy, su esposa 
Joan y los hijos de Robert Kennedy, orando ante la tumba de éste 
en el cementerio de Arlington en el aniversario de su asesinato. 
(Foto Ap-Europa Press).
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jfX ìO ! 1'̂ . A, BRUfìET 
fo to s ; GARCIA LUNA
„ le aueda a este vagón
De "tercera
Ü NO quisiera dedtoarles un aditís romántico a los vagones de tercera 
qué, como saben, acaban de ser 
abolidos y apartados de la circulación. 
Con ellos se nos va de vida y de la vida 
algo muy entrañablemente nuestro. Se 
nos van para siempre aquellos comedores 
de tortilla de patata con ruedas _ que 
teníamos todos los españoles para viajar. 
Aquellos que cuando bajabas con una tira 
de' trapo el cristal de la ventana; ^para 
arrojar la piel del plátano, se te rpetia en 
el OJO una carbonilla que te hacia llorar 
durante el viaje felicísimo.
REQUIEM POR LOS
TRENES DE MADERA
■Adiós a los viejos vagones de tercera
con que hicimos nuestro primer viaje 
mundano Huesca- Ayerbe! lAdiós a los 
trenes que te permitían contar, a través de 
sus ventaníllas.todas las vacas del prado y 
todos los postes de la luz, con sus 
chirimbolos- de cristal verde orlados de 
golondrinas! ¡Adiós a los trenes que iban 
cargados de cestas y de alforjas con 
tortas, magdalenas y pollos tomateros. 
¡Adiós a los trenes cargados de soldaditos 
con perm iso y de monjas que_ no 
levantaban sus ojos de los devocionarios. 
Ya se han ido aquellos revisores con cara 
de malas pulgas que te miraban de arriba 
abajo si tardabas buscando en los bolsillos 
tu billete de tercera, siempre de color 
pardo... ¡Adiós a los trenes de tercera 
división! Con ellos se nos va una querida 
incomodidad que nunca regresará! Eran 
unos trenes que se van a l o t r o  mundo 
cargados de tanta historia sentimental que 
ahora, el pañuelito de decir adiós en el 
andén, nos lo llevamos a los ojos para 
enjugar una lágrima por su sentida 
muerte.
¿Existen "los cementerios de trenes? 
Creo que no. En esto tienen menos suerte
3ue los coches. ¿Incineran a los trenes espués de usados? Los desguazan, que 
viene a ser lo mismo. Los ‘‘matan’’ a 
trocitos. Les quitan un poco de aquí, para 
ponérselo a otro tren. A veces los venden 
enteros a los coleccionistas de trenes, que 
también los hay. Pero, por lo general lo 
que se hace con los trenes muertos, con 
estos trenes de tercera, que tienen 
“ entierro”  de tercera, es venderlos por kilos a 
los chatarreros.
—¿Usted DOdría venderme quinientos
kilos de tren en malas condiciones pero 
con buenas condiciones de pago?
Y entonces, por m^edio de una subasta, 
el chatarrero que más puja va y se lleva 
todo el desguace de los trenes.
AJUSTE DE TRENES, AJUSTE 
DE TARIFAS _________
•  LOS CHATARREROS Y LOS COLECCIONISTAS 
LOS CWPRAN A PESO
•  CON ELLOS SE CONSTRUYEN CHALETS, 
RESTAURANTES Y BIBLIOTECAS
•  UN "TERCERA" DE 1914, CONVERTIDO 
EN TREN DE SOCORRO
1.914, hecho en Carde y Escoriaza. Debid 
de ju b ila rse  haciendo servicios de 
cercanías de Barcelona a sus playas y 
fábricas cercanas, que conoció todos los 
caminos de hierro de la red ferroviaria 
española y que está a punto de 
convertirse en un coche de socorro 
dotado de todo lo necesario para su fin . 
A llí los gafos de levante, la soldadura, los 
cables, las cadenas, las encarrilladoras y 
los a rm arios para los cascos, los 
impermeables y las botas. Todo el 
material de socorro cabrá a llí para estar 
inm ediatam ente donde el coche de 
socorro con sus hombres sea requerido.
DESGUACE Y DESPEDIDA
Aunque  en realidad los queridos 
vagones de tercera ya estaban fuera de la 
circulación, puede decirse que su últim o' 
viaje lo hicieron el último día dos. Si 
ahora llega usted a la ventanilla y pide un 
billete de tercera, le dicen que ya sólo es 
posible viajar de segunda para arriba.
¿Ha sido esto un ajuste de trenes o de 
ta rifas?  No sabríamos decirlo. Los 
billetes han subido algo, pero muy poco. 
E l ú l t i m o  viaje en tercera desde 
Zaragoza 'fue el realizado el sábado día 
dos en el automotor “ Caminreal-Calata- 
yud” .
Ya no existen pues viajes de tercera. 
Hay quien nos dice que los trenes que 
hacían estos servicios siguen en vía, que 
sólo ha cambiado, escasamente, el precio. 
Antes ir a Barcelona costaba trecientas 
nueve pesetas y ahora trescientas 
veintiocho.
Hemos intentado en nuestro adiós 
rom ántico  a los. v^ones de tercera 
encontrar alguno en Zaragoza, y que si 
quieres.. Hemos llegado hasta Caminreal y 
allí, en la antigua y quietisima estación 
—¿pasó por ella algún tren alguna vez? — 
hemos encontrado unos estupendos 
talleres dedicados al desguace en los que 
hemos podido contemplar con asombro 
que sí, que aún quedan en pie algunos de 
estos v ie jos trenes, pero felizmente 
remozados y puestos en servicio para 
otros servicios.
Con e xqu is ita  amabilidad nos ha 
atendido el personal que Renfe tiene allí 
para los desguaces y las reparaciones. Don 
José Cobo, titulado de grado medio de 
Renfe nos ha mostrado el cascarón de lo 
que antes fueron unos vagones de tercera 
y que  h oy  son unos flamantes 
coches-taller, coches de socorro, dotados 
de todos los adelantos necesarios para 
cu a lqu ie r emergencia. A llí se están 
trasformando estos coches que fueron de 
ínfima categoría en algo que realmente 
nos llama la atención. Creo que las 
“ fotos”  les hablarán de esto mejor que 
pueda hacerlo uno en su precipitada 
crónica de adiós a los vagones de tercera.
Estamos montados en un vagón de 
tercera que fue puesto en circulación en
Ya sólo quedan vagones de tercera en 
los museos del tren o en las “ pequeñas”  
colecciones particulares. A veces, en plena 
carretera te sorprendes viendb uno de 
estos vagones convertido en “ chalet” , en 
restaurante o en biblioteca. Pero nada 
más. Los otros, los viejos vagones de 
m a d e r a ,  han s ido  desguazados, 
principalmente en León y. de ellos sólo se
m í
sabe que se los llevaron los chatarreros.
Se ha terminado pues la tierna historia 
de los viejos_ vagones de tercera. Aquellos 
donde viajaban los sol^aditos y las 
monjas. Aquellos que hacían tan sabroso 
el bocadillo de tortilla  y el plátano de 
postre. Aquellos por los que aprendidos a 
contar: Un poste, dos postes, tres postes, 
cien postes... O una vaca, dos vacas, tres 
vacas, comiéndose el paisaje..
Ya no hay billetes ni vagones de 
tercera. ¿Diremos “ qué buenos eran”  con 
su fallecimiento? Los ha matado el 
progreso. Los trenes de lujo y el lujo. Los 
na matado el tren de vida, el alto nivel de 
vida... que disfrutamos. No, no ha sido 
como antes “ Un tren se ha llevado por 
delante a un automóvil” . Ahora es al 
contrarior.. Ha sido el “ 600”  el que se ha 
llevado para siempre a los trenes de 
tercera.
¿Quiere usted llo ra r  conm igo , 
asomado a la ventanilla de| progreso,una 
lágrima por los coches de tercera que 
nunca volverán? El progreso nos ha 
puesto en un qjo una carbonilla... 
Lloremos por el el tren qué se nos fue._
Ya ha cambiado el lecho del vagón. l,os carpinteros, los mecánicos y los 





DE VAPOR JE M A  
CONFLICTIVO
H
a c e  tiempo -u n  año aproximad amerite- 
dimos cuenta en estas columnas de la 
clausura del depósito de máquinas de 
vapor del Arrabal.
La medida produjo entonces cierto malestar 
entre los afectados. Se trató de limar asperezas, 
de dar cauce apropiado a determinadas' 
d ife renc ias laborales, pero al parecer, el 
problema, al menos en potencia, continúa 
latente.
Según nuestros informes, el réquiem de 
clausura de la dependencia dedicada a la 
atención de las máquinas de vapor ubicado en la 
estación del Norte no resulta demasiado 
ortodoxa
Es sólo nominal, puesto que a pesar de su 
clausura oficial abre sus puertas de par en par 
ininterrumpidamente y por allí pasan diez o 
doce máquinas todos los días a reponer fuerzas.
Naturalmente, los encargados de darles 
ánimos a esta clase de máquinas a extinguir, son 
obreros especializados, según ellos, que están 
pasando por la humillación de aceptar, -las 
circunstancias mandan-, trabajos inferiores. De 
ahí su descontento.
De ahí, y de que amparados en esta especial 
situación de clausura oficial que goza dicho 
depósito de máquinas de vapor, se les han 
"evaporado" a estos rentistas las primas que 
disfrutaban por el concepto de reparación.
Yo no sd si estarán exactamente cogidos y 
expuestos los hilos de este problema en 
potencia, mas lo cierto es que el clima que se 
respira en el clausurado recinto ferroviario no es 
el que sería de desear. De cuando en cuando 
su rge  a lg ú n  que o tro  chispazo que 
afortunadamente no pasan a mayores.
Pero claro, a nadie le gusta que en estos 
tiempos, sea por la causa que fuere, vea 
mermado su jornal. Y el caso es, que según 
estos cenicientos de la Renfe esas primas que a 
ellos les regatean van a parar íntegramente a 
otro destino.
¿No hab ría  fo rm a  de arreglar tales 







•  A SU MEDIDA
EN
" e d i f i c i o  sa n c lem en t e"
C/SAN CLEM EN TE, 6 - 8 y 10
INFORM ACION Y  V EN T A : EN P .°  
O R A L. M OLA, 58 - EN TLO . OCHA. 
T ELEFO N O  27 54 03
ZA RA GO ZA
JUZGADO DE GUABDIA
¿QUE HACEnOS CON LOS «WRIDOS GORDOS?
T U verás qué haces Jorge, o pierdes quince kilos o no me ves más el pelo por casa. Me iré con mamá.-No me des más disgustos, Maritina. 
Sabes que todos los días, al levantarme, 
hago una tabla de gimnasia. Y  sabes 
también, vida mía, que la jgimnasiá me 
engorda.
—Claro. Te engorda porque la haces 
mal.
—Recuerda que estuve en un gimnasio 
durante quince días y sólo perdí cien 
gramos.
—Porque os pasais el día hablando de 
boxeo y eso también engorda mucho a los 
que van a los gimnasios.
—Hago lo que puedo para perder peso 
y nunca bajo de los noventa y seis kilos.
-S in  presumir, Jorge. Sigues en ciento 
cinco kilos. Y  pensar que de novios 
pesabas como. Tarzán, setenta y cinco 
kilos... Si hicieras el pino cinco veces al 
levantarte..
—Si hiciera cinco veces el pino al 
levantarme... ya estaría en los cipreses.
— iEstarías en tu peso justo!
- O  sea que, para tí, mi peso justo es el 
peso horizontal. El peso muerto.
—Haz cinco veces el pino al levantarte 
y podrá decir que no estoy casada con un 
saco de patatas con pantalones.
-  Además estoy muy debilucho. Si lo 
mío es todo grasa. ¿Cómo voy a hacer el 
pino cinco veces, sosteniéndome con las 
manos sobre el suelo, si escasamente 
puedo sostenerme con los pies?
—Somátete a una cura de hambre, con 
vitam inas, y perderás grasa y harás 
músculo.
- Sabes que no comer también me 
engorda. El aire que respiro y el agua que 
me bebo se me hacen grasa. Estuve tres me­
se? sin cenar y en lugar de peVder kilos los 
gané.
- S í ,  tú lo has dicho: Tres meses siri 
cenar... en casa. Haciéndome creer a mr 
que estabas muerto de hambre y lo que 
hacías era atiborrartat de caracoles y de 
madejas por todas las tascas de Zaragoza.
—Te juro que engordo sin motivo. Soy 
de. raza gorda, no lo puedo remediar. En 
mi familia todos han engordado después 
del día de la boda.
—C la ro , porque antes no comíais 
caliente. Porque tu madre se lo gastaba 
todó en hacer como que socorría a los 
pobres del ropero y lo que hacia era 
comprarse abrigos para ella.
—Con mi madre no te metas.
—Me meto y me meto porque ella 
también se mete conmigo diciendo que 
yo  tengo la  culpa de que seas un 
gordinflón porque te cebo, como si mí 
casa fuera una zolle y tú un cerdo. 
Cuando la única tocina es ...
—¿Quién es la única tocina?
- La madre del cerdo que dicen que yo 
cebo.
Jorge, macánico ajustador, de 42 años, 
casado, sostuvo con su esposa Margarita, 
de su m ism a edad, una de tantas 
discusiones como casi a diario suelen 
darse en su casa por el peregrino motivo 
de que él está muy gordo y  ella está 
empeñada en que pierda kilos.
La cosa, como en estos casos suele 
suceder, derivò hacia là madre de él. 
Margarita dedicó- a su madre política 
alanos "piropos" mal sonantes y su 
e s p o s o ,  h ijo  ai f in ,  la agredió  
furiosamente dándole tan soberana paliza 
que Margarita -tuvo que ser curada 
rápidamente en un centro asistencial 
donde se le ap recia ro n  d istin tas  
contusiones y traumatismos.
EXPRES/003.
PEREGRINACION INTERNACIONAL DE CABALLEROS 
Y SEÑORAS DEL PILAR
'A punto de iniciarse la magna peregrinación 
organizada por los Caballeros del rilar y Corte 
de Honor de Señoras, nos complacemos en 
publicar el programa de actos de la misma.
Sábado, 9 de junio: A las ocho y media de la 
tarde, concentración de los peregrinos en la 
Plaza del PUar, iunto a la puerta alta del 
Templo. Desde allí, procesionabnente, entrada 
a la Basílica, en cuyo atrio la peregrinación será 
recibida por el señor arzobispo, monseñor 
Cantero Cuadrado. Presentación de los 
peregrinos ante la 'Virgen por el.director de 
Asociaciones en Zaragoza, .-D.̂  José María 
Sánchez Marqueta y coiitestación del señor 
arzobispo. Salve popular e himno a la Virgen.
Dommgo, 10 de junio: A las once de la 
mañana. Misa concelebrada, presidida por el
I I -
señor arzobispo de Zar^oza en el altar tnayor 
de la Basílica. Tras la misa, en la Santa Capilla, 
ofrenda a la Virgen del donativo de todos los 
centros del mundo para la parroquia del barrio 
de la Bozada. „ . . ,
A las doce y media, en el Teatro Pnncipal, 
acto literario de exaltación mariana: 
intervendrán varios oradores y particip^an la 
Coral de Santa Engracia y un cuadro de jota 
aragonesa.
A las dos y media de la tarde, en el 
restaurante de la Feria de Muestras, comida de 
hermandad de las Juntas Directivas de 
Caballeros del Pilar de 1^ distintas locahdades 
presentes en la peregrinación.
Se advierte que las oficinas de la 
Peregrinación, en la Plaza del Pilar 21, bajo, 
estarán abiertas a disposición de los peregrinos 
todo el día del sábado hasta las diez de la noche 
y el domingo por la mañana hasta las 14 horas.
ESTA TARDE, EN EL CENTRO MERCANTIL
Recital de danza y baile 
del estudio de Elisa Navarro
= STA tarde, a las siete, el Estudio de Danza y Baile de Elisa Navarro dará un recital en el 
^  salón de actos del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza.
La dirección artística correrá a cargo de Elisa Navarro y las interpretaciones al piano 
serán ejecutadas por Julio Adiego. El espectáculo será presentado por Ernesto y podrán asistir al 
mismo cuantas personas gusten del Arte hecho música y baile.
El programa es heterogéneo. Habrá de todo: desde,sevillanas a ballet, de "La Leyenda del 
beso" a "E l berebito"; de"Madrileña Chipén'^al Can-Can; y desde la romanza de la reina María 
de las Mercedes, a las zardas de Monty, No faltarán tampoco las canciones-baile de "La 
Dolorosa" y "Arriba Manico". Un programa, en definitiva, que promete ser muy ameno,por su 
acentuada variedad.
IS S A S I
...Y LO LLAMABAN 
FARSANTE
C REO que la “droga de Zaragoza” ya es más famosa que la que toman en Ibiza, o en la Plaza , Real de Barcelona, ' los “hippies” de tumo. La cosa es tan seria y trascendente que casi le estíúi quemando a uno 
las teclas de la màcina al pretender traerla a 
esta columna del desenfado farsístíco, más o 
menos zaragozano.
S(d>re este mismo asunto uno recuerda una, 
farsa representada en “Argensola” que, por’ 
rigores de la censura de entonces, no pudo 
titularse ”Las viudas besan a oscuras” y que 
tuvo que llamarse “Tu viuda si te olvida, pero 
que también pudo rotularse “El cáncer de oro”.
El tema estaba cogjdo por los pelos de una 
crónica enviada de París por Josefina Carabias,i 
en la que contaba el fresco desparpajô  de un 
timador que engañaba a las señoras haciéndolas 
saber que ^adecfan un terrible enfermedad, 
para la que el tenía un fármaco infalible, que se 
trajo de Alemania en los años de la guerra.
Así pues, el tipo de tal farsa era bien veraz, 
tenía sangre, carne y huesos, y era un picaro de 
tomo y lomo que engañaba a sus víctimas 
haciéndolas tomar una simple table.ta de 
aspirina, que no solamente las curaba de su' 
tenelxosa enfermedad, sino que las enamoraba 
perdidamente del falso doctor que les había 
vendido la aspirina a precio de oro.
Viene esta recordación, a cuento, de lo 
mucho que entredientes nos hemos reido 
siempre de cuantos hombres de ciencia o 
inventores de cosas trascendentes han sido. En 
TIspaña y en todo el globo terráqueo, claro.
Nó es pues de extrañar las mil y una 
zancadillas que parecen surgir a cada paso del 
homlxe que, al parecer, ha inventado algo tah' 
realmente prodwoso como para atajar el 
cáncer, como es la llamada “Droga del Doctor 
Blanco”, de la que nos puede hablar mqor que 
nadie el testimonio de los (supuestos) 
“resucitados”.
Por eso pienso que la maledicencia será 
capaz de hacerlo todo para truncar el éxito de 
esta esperanza que ya ha nacido. Por eso, 
cuando me cuentan que a una señora “vuelta a 
la vida” por la dro^, la incordian por carta y 
por teléfono, me lo creo. Por eso no me 
extraña, pero que nada, me a la referida dama 
la llamen por teléfono y naya escudbado por el 
micrófono una marcha fúnebre, inientras la voz 
de un “gracioso” le decía: “Morirás”.
Todo esto es muy lógico entre nosotros. 
Aquí, o nos desinteresamos por todo o, cuando 
algo nos interesa, es para incordiar. El triunfo 
de otra persona nos chincha una barbaridad y 
más si esta persona es un compatriota y no 
tiene un gran reheve. Entonces, ya se sabe, 
montamos las bambalinas de la antigua farsa y 
conyertirmos al más serio de los hombres en 
comediante de circunstancias.
—ĵ Bah, siesunchalao...! ^
—Como este surgen todos los días treinta y 
dos. Pero el mundo- ^a está curado de este 
espanto, mientras aquí se nos cae la baba 
creyéndonoslo todo.
—Lo que sucede es que esas personas que se 
han “curado”, nunca habían estado enfermas y, 
claro, así también yo me curo de cáncer que no 
tengo, con sólo beberme un vaso de agua.
El doctor Blanco, aunque no cobre una 
peseta , aunque sea un hombre bien sencillo, y 
aunque todo su amor esté puesto en los 
enfermos, va a vivir, con su deseulximiento, una 
auténtica odisea. Cuanto más claro se vea el 
éxito suyo, más se le estrechará al cerco. 
Millones de intereses se crearán en tomo a él. 
Todas las especulaciones posibles, y alguna más, 
se esgrimirán contra su persona. De nada le 
servirá el fervor de sus enfermos agradecidos, 
porque habrá otros, ios sanos de corazón sucio, 
que tratarán de emponzoñar su trayectoria.
Esto no tiene remedio. Somos así y no 
cambiaremos. Y si lo escribo de esta manera es 
porque acabo de quedarme anonadado al 
descolgar un teléfono que ha sonado en nuestra 
Redacción. Me han dicho:
—Acabamos de leer en ese periódico esto: 
“Estoy dispuesta a ir donde Ujga Mta para 
demostrar el resultado de la droga del Doctor 
Blanco en mi enfermedad”. ¿̂ Ysaben ustedes 
porqué habla así esta enfermar Pues porque es 
del mismo pueblo que el médico.
Y lo llamará farsante.... Doctor Blanco, haga 
usted acopio de todas sus fuerzas porque las va 
a necesitar. Por lo menos en España no sabemos 
acoger de otra manera los descubrimientos 
científicos realmente trascendentes. Repase 
usted la Historia y nos dará la razón. Sépalo: De 
por vida está usted, por lo menos, condenado a 
todas las suspicacias. ¡Ah, si hubiera usted 
nacido inglés...!
L. de P.
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n u e v o  ACADEMICO DE M EDICINA
La Real Academia de Medicina de Zaragoza 
celebró ayer, a las ocho ménos cuarto de la tarde, una 
sesión solemne en la que tomó posesión de su calidad 
de nuevo académico el doctor don Francisco José 
Martínez Tello. En la presidencia además del doctor 
H orno L ir ia , diversos representantes de las 
autoridades militares y civiles de la medicina de
^*"^bíerta la sesión, el nuevo académico entró en el 
salón en medio de grandes aplausos. Inmediatamente 
procedió a la lectura de su discurso de ingreso, sobre














































el tema “ La patología en relación con la Iga
secretora” , estudio documentadísimo y altamente 
especializado que fue muy bien acogido por los 
miembros de la Academia. El discurso de recepción y 
contestación estuvo a cargo del doctor don Francisco 
Romero Aguirre quien destacó la figura del nuevo 
académico, su ingente labor científica y medica, su 
magnífico discurso de entrada en la academia. Cerro 
el acto el doctor don Ricardo Horno Liria, presidente 
de la Real Academia de Medicina, con unas palabras y 
la imposición de una medalla y entrega del títu lo  de 
académico al doctor Martínez Tello.
ÉN MEMORIA DE UN HERO E
Ayer se cumplían los 50 años justos de la muerte 
heroica del Teniente Coronel Valenzuela, gran militar 
y héroe al frente de la Legión. La fecha no pasó 
desapercibida para Aragón y fue el propio Capitán 
General quien se encargó de darle relevancia con unos 
actos que resultaron muy interesantes.
Comenzó la jornada con una solemne ceremonia 
religiosa en el templo del Pilar, con asistencia de 
nuestras primeras autoridades y en sufragio del 
hombre que dio la vida por España.. Posteriormente, 
en el Salón del Trono del Castillo de la Aljafería, el 
Capitán General, señor Bosch de la Barrera, presidió 
un acto de exaltación de la figura del teniente coronel 
Valenzuela. Asistía como invitado de honor el hijo de 
aquel gran héroe, el hoy general don Joaquín 
Valenzuela y Alcíbar.
Una conferencia sobre la historia de la vida y la 
muerte del teniente coronel Valenzuela recordó la 
efemérides que se estaba conmemorando, cincuenta 
años después. Inmediatamente después, el general 
Valenzuelai habló emocionadamente de su padre, de 
los recuerdos que le quedan de su gran figura humana 
y miiitar, del ejemplo que para todos supone su 
heroísmo.
ÜS
i P i ü
HOY, A  LAS 12.SE DECIDE SO BRE LAS 
INSTALACIO NES DE TEN IS  EN EL  
PASEO DE LA  MINA
¿Podemos decir que, a las 12, se decide sobre los 
destinos de un club de rancio abolengo deportivo? 
Pues sí. Nos atrevemos a afirmarlo. Y en su día, no 
muy lejano, el tiempo nos dará la razón.
Hoy, a las 12, se efectuará el referendum en el que 
se ha de aprobar el proyecto y estudio realizados, 
cuidadosamente, minuciosamente y con toda seriedad 
de los competentes que lo efectuaron, sobre un 
porvenir social, deportivo y ciudadano.
El referendum que, a las 12, en el Real Zaragoza 
Club de Tenis, comienza, significa tanto como dejar 
las actuales instalaciones, para poseer otras de gran 
categoría. Y no lejos del casco urbano. Cerca de 
Stadium Casablanca.
Dejar una zona con el ambiente enrarecido de la 
ciudad, para ir a una otra de aires limpios y sanos, 
donde proporcionar oxígeno a nuestros hijos.
Y, algo de gran trascendencia en el aspecto 
ciudadano. Que esa zona, tan necesaria para los 
servicios de todos los habitantes de Zaragoza, quede a 
disposición del Ayuntamiento, ya que es apremiante 
su utilización.
El ambiente que dominó en la asamblea fué bien 
c la ro : Aprobación del proyecto.
ZARAGOZANOS A LONDRES
Londres es la capital europea de moda. Las grandes 
operaciones comerciales, las pequeñas compras 
femeninas, el mero existir de la juventud “ in ”  o los 
más deslumbrantes espectáculos, tienen en la capital 
del Reino Unido su centro neurálgico. Hyde Park, 
Trafalgar Square, Carnaby Street, Picadilly Circus... 
son nombres de rincones londinenses que a todos nos 
suenan, pero que no todos conocemos. Ahora, a 
través de los vuelos “ Charters”  que, ai fin , parecen 
imponerse también en España, las oportunidades han 
aumentado considerablemente. Sin ir más lejos, del 
21 al 24 de este mismo mes, “  Viajes Marsans”  y la 
Sociedad Hípica Militar ha organizado un vuelo a 
Londres, con salida y retorno en nuestra ciudad. 
Sabemos que la excursión ha despertado la animación 
suficiente como para que escaseen ya las plazas 
disponibles. Pero , quizá, si se da prisa,aún esté a 
tiempo de darse una vuelta por el flemático país 
inglés.
F E S T IV A L  FO LK
Esta tarde, a las ocho, en el salón de actos del 
Colegio Mayor “ Virgen del Carmen”  dará comienzo el 
anunciado festival de música fo lk en el que 
in te rvendrán  José A n to n io  Labordeta, “ La 
Bullonerà” , “ Tierra Húmeda” , .“ Bosque” , Enrique 
Rivas y otros grupos y cantantes de Aragón. El 
importe de las entradas —se han fijado 25 pesetas por 
butaca— estará destinado a obras del club y la 
parroquia del Carmen.
Como todos los años, el barrio zaragozano de 
Cogullada celebrará, mañana sábado, sus fiestas en 
honor de Nuestra Señora de Cogullada. Los actos de 
estos festejos se iniciarán con una ofrenda de flores a 
la Virgen de Cogullada en su iglesia y en numerosas 
demostraciones de alegría popular.
Este año, el barrio tiene un vecino muy notorio: el 
mercado cen tra l de F ru tas y Verduras de 
“ Mercazaragoza” . Se va a sumar a la fiesta del barrio
con la organización, mañana a las seis de la tarde, de
un festival especialmente dedicado a los niños, tanto 
el barrio como a los hijos de todos los usuarios del 
Mercado.
En el interior del recinto de Mercazaragoza, que a 
estas horas mantiene una actividad mínima, las 
“ majorettes”  de Zaragoza abrirán la fiesta con un 
v is toso  d es file . Después, los niños tendrán 
oportunidad de correr metidos en sacos, jugar en las 
cucañas, competir en soga-tira, correr una carrera de 
bicicletas y muchas otras cosas más. Están invitados, 
además de toda la chiquillería del barrio con sus 
padres, los hijos pequeños de cuantos utilizan 
diariamente los nuevos mercados.
ACTUALIZACIO N  DE LA  ACCION CATO LICA
El domingo se va a celebrar en toda España el “ Día 
de la Acción. Católica” , una jornada de oración y 
reflexión sobre los grandes temas del apostolado 
cristiano que el Concilio y toda la Iglesia han 
confiado a los seglares. La Acción Católica, que nació 
como movimiento en unas circunstancias muy 
concretas.ha debido ir evolucionando, para adaptarse 
completa y continuamente a las nuevas situaciones. El 
Concilio y las nuevas corrientes sobre la participación 
en la Iglesia y en el mundo da los cristianos no 
clérigos modificó sustancialmente el panorama. Con 
tensiones y dificultades, la Acción Católica y sus 
ramas —entre ellas los llamados Movimientos 
Apostólicos Obreros han vivido una de sus más 
difíciles épocas en estos últimos años.
Hoy, a las ocho de la tarde, hablará sobre
“Actualización de la Acción Católica”  el consiliario
nacional de esta obra de la Iglesia, el obispo doctor 
Rafael Torija. El acto, que supone un gran interés 
para los cristianos comprometidos, se celebrará en la 
casa de la AAcción Católica, en el nùmero 6 de la 
Plaza de La Seo.
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Con el ruego de que lo publique en este diario de su digna dirección, le remito el siguiente 
hecho que me ocurrió hace varios días en el templo del Pilar.
Hace unos ocho días llevé para que la vendijesen una pequeña Virgen del Pilar, que adquirí 
en un comercio, con el fin de hacer un regalo a un familiar. A l llegar a la Sacristía de la Virgen y 
solicitar el permiso para entrar, muy amablemente fu i recibido y al mostrar mi deseo de que 
fuera bendecida la dicha Imagen, el sacerdote capellán accedió a ello muy gustoso y procedió a 
su bendición, entregué por ello una pequeña limosna y salí para que fuera pasada por el Manto 
de la Señora por un Infantino de los que están para tal cometido. En la Sacristía de la Virgen 
estaba el Joyero completamente cerrado y creo no había ninguna otra persona que solicitara 
algún menester. Hasta aquí el anverso de la medalla.
Cuatro días más tarde, acudí a la misma Sacristía a solicitar el Carnet y la Medalla de 
Peregrino, pues, la tenía que mandar a otra población, y al solicitar permiso para entrar, la cosa 
cambió. Estaba el Joyero de la Virgen abierto e'iluminado y un grupo de personas admirándolo 
con toda fijeza y entusiasmo. Debido a esto, el Sacerdote por entre la puerta abierta un palmo y 
una cadena por detrás sujetándola, me dijo con voz alta qué quería, al manifestarle mi petición.
me dijo que esperara fuera que me lo sacaba al momento, como así lo hizo por entre la abertura 
de la puerta, le entregué la cantidad que me pidió por todo y me marché contrariado por tal 
motivo. Esto el reverso de la medalla. Me parece muy bien que haya unas normas para estas 
cosas, pero lo que no me parece bien es que haya distinciones, como en casos que le expongo. 
Está muy bien que para la visita de los tesoros y demás obras de arte, se exija un donativo para 
la conservación de los mismos, pero que si uno va (cuando coincida una visita al joyero), para 
encargar alguna Misa, para la bendición de algún objeto u otra información por no disponer de 
otro tiempo, se le debe de franquear la puerta y que por el encargado de la Sacristía sea 
conducido a la oficina y allí ser atendido como se merece esa persona, todo, menos hacerla 
esperar a la puerta, como si fuera un mendigo, que espera le den la limosna que ha solicitado y se 
la den por la rendija de la puerta. Esto es lo que no debe de hacerse en estos casos. Todo, menos 
que le den a uno casi con la puerta en las narices.
Seguramente la persona que solicita una información, o bien va a encargar alguna Misa, 
entregue alguna limosna mayor que el donativo que se exige para visitar el Joyero de la Virgen; 
por lo tanto, no hay por qué variar las cosas. 0, para todos la puerta abierta con el Joyero 
abierto o cerrado, o para todos la puerta entreabierta con el Joyero abierto o cerrado.
Lo que no está bien es esas distinciones, creo me he explicado bien en este caso.





C ON la detención de los tres quinquis, autores del atraco  y asesi­nato, parecía cerrarse «1 triste  caso. Sin embargo, no sería así.Medrano volvería a* estar en las páginas de los periódicos, debido a  los procesos .de la m uerte de la pequeña Raquelín. 
Y  en estos procesos sé  requería el testim onio de «E l Lute».
Para que preste declaración, el quinqui debe ser trasladado a  Madrid. 
Es el dos de junio de 1966.
LA PRIMERA FUGA
Escoltado por la Guardia Civil, «E l Lute» sube al tren que hace el 
trayecto Santander-Madríd. En un determinado momento, el quinqui
solicita de la pareja que le custodia, perm iso para ir  al lavabo. Espo- 
id(sa o y acom pañado por los guardias, «El Lute» r e c o r r e  el pasillo 
del tren. El prim er lavabo se encuentra cerrado y el trío  debe p asar  
al vagón siguiente. Con gran habilidad, el quinqui ha logrado despren­
derse de una de las esposas, aunque sus manos perm anecen unidas. 
Cuando’ llegan a la plataform a, «El Lute» se vuelve rápidam ente y 
em puja a los guardias. Una m uchacha que se hallaba en la plataform a  
cae al suelo. E l quinqui, sin observar la velocidad a que m archa el tren  
(unos setenta kilóm etros p or h ora) no duda en lanzarse al vacío. Los 




Durante doce días, Eleuterio Sáiiez 
brazo fracturado y varias heridas; 1¡ 
come ni dónde duerme.
La búsqueda se intensifica, peroEl 
vecinales. Una vez más, sin embarj el 
delatar su existencia. '
«El Lute» roba una pequeña mff y 
cientos kilómetros. Apenas puede 
del brazo es intenso, pero «El Lutcé 
El día 14 de junio, mientras ciía 
la moto se desliza y «El Lute» caeisu 
Civil observa desde lejos el accide-, 
herido. Pero «El Lute» pierde en eseor 
una rápida huida. j
La Guardia Civil se moviliza e jns 
La Benemérita llega hasta la fincal-a: 
a caballo procede a la detención 
oponer resistencia. i
SEGUNDA FUGA
A los hermanos les fue encontrado este material después de su detención en Sevilla (Foto Europa Press)
«El Lute» es trasladado a Mad̂ <̂ ‘ 
proceso seguido a Raimundo Medr̂  
Raquelín, como consecuencia del 
Tras su declaración, Eleuterio 
Santa María, considerado más segua 
Durante tres años y medio, 
recluso dócil y resignado. Cumple laf
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1 Enero 1971; un 
nuevo
bachillei'ato y aprende el oficio de electricista. Parece que el quinqui 
esta resignado con su condena y que su vida delictiva ha tocado a  su fin.
Pero los que ^sí pensaban, estaban totalm ente equivocados. La idea 
de una nueva fuga no había abandonado jam ás la mente de «El Luíe». 
Puesto dê  acuerdo con otros cuatro  reclusos, el quinqui planea esca­
parse aprovechando las ventajas de la noche del fin de año. Sabe que 
las autoridades de la prisión son más «flexibles» dada la festividad  
navideña, y que esa noche representa su m ejor oportunidad. Aprove­
chando la música y las canciones de fin de año, «E l Lute» consigue 
hacer un «butrón» (agujero) en la pared de su celda, desde donde 
salta a un pequeño tejado con claraboya. Atravesada ésta, el quinqui 
lanza una cuerda de nylon provista de un pequeño gancho, con la que 
los cuatro  presos tratan  de escalar el m uro exterior. «El Lute» quiere 
ser el prim ero en intentarlo. Los otros aceptan de buen grado, dado  
lo peligroso de la acción. «El Lute» escala el muro, pero en ese mism o  
momento, uno de los guardias descubre la silueta del quinqui. Dispara 
sobre él. Los otros compañeros, de fuga retroceden hacia el interior. 
«El Lute» sigue adelante y salta. Suena la alarm a y comienza la bús­
queda. Es la última noche del año de 1970.
Un nuevo capítulo se abre. «El Lute» sigue en libertad...
COPYRIGHT B Y  EUROPA PRESS  
Todos los derechos reservados. Prohi­
bida la reproducción total o parcial, 





íiiez huye por el cam po. Tiene un 
¡1 las piernas. No se sabe dónde
oEl Lute» elige sendas y cam inos 
•{ el uso de una m otocicleta va a
I
I* y con ella recorre m ás de tres- 
fenerse sobre el sillín. El dolor 
E'O quiere detenerse, 
ina por una carretera em barrada, 
lísuelo. Una pareja de la Guardia 
l e - ,  y corre a auxiliar al posible 
;e omento la serenidad y emprende
ijnsificala búsqueda por la zona, 
aj.asa Blanco», donde una pareja 
delincuente, que se entrega sin
riî donde presta declaración en el 
por la m uerte, de la pequeña 
áfo tiroteo de la calle de Galileo. #?»«•., 
ijisignado al penal del Puerto de -
:í
lute» va a llevar la vida de un . 
labores que se le asignan, estudia
t i  cambio de moneda en ¡a Caja Rural Provincial, la primera pista para la captura, (Foto Europa Press)
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DE ESPAÑA EN 
MOSCU Y VICEVERSA
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 8 “ Europa Press".— 
El diario “ El Eco de Canarias” ' 
decía ayer, que, según fuentes 
rusas de la capital grancanaria. 
en agosto próximo se establecerá 
en M a d r i d  la delegación 
comercial soviética y, en lógica 
correspondencia, el mismo mes 
quedará nnstalacla la de España 
en Moscú.
Según el mismo diario, hasta 
,hace unos dfas no había sido 
firmado por altos mandatarios 
de ambos países el protocolo del 
tratado comercial suscrito por 
las dos partes  el 15 de 
septiembre ultimo.
Por otra parte, el acuerdo 
comercial mencionado provoque 
las respectivas delegaciones 
contarán con ' un máximo de 
doce miembros —cuatro de ellos 
con inmunidad diplomática— 
aunque también podrán emplear 
c i u d a d a n o s  d e l  país de 
residencia.
La  m i s i ó n  de es tas  
delegaciones comerciales será 
contribuir al desarrollo de las 
r e l a c i o n e s  com ercia les y 
e c o n ó m i c a s  b ila te ra les  y 
r e p r e s e n t a r  los intereses 
comerciales y económicos del 
país mandante.
VELASCO ALVARADO:
Se puede hacer una orofunila 
revolución social sin aceptar 
el comunismo " l a  v e r d a d e r a  f u e n t e  l a  e n c o n t r a r e m o s  E N  L O S  s e c t o r e s  E C O N O M I C A M E N T E  E X P L O ­T A D O S  P O R  L A  D E R E C H A  Y  P O L I T I C A M E N T E  P O R  L A  O L I G A R Q U I A
LIM A , 8 (Efe).— La concepción original de la revolución 
peruana subrayó anoche el presidente del Perú, general Juan 
Velasco A lvarado, hablando ante una gran muchedumbre 
concentrada en la plaza de Armas de Lima. Velasco habló desde un 
e s t r a d o  p r e p a r a d o  al e f e c t o  ante el pa lac io  de 
Gobierno.
“ E s t a m o s  t r a n s f o r m a n d o  p r o f u n d a m e n t e  los  
fundamentos mismos del orden económico y social capitalista que 
prevaleció hasta el advenimiento de la revolución —afirmó el 
presidente peruano—. Esto jamás será comprendido, ni mucho 
menos apoyado por los conservadores. “ Pero estamos haciéndolo 
sin adoptar los planteamientos del llamado “ marxismo-leninismo” . 
Demostrando que se puede hacer una profunda revolución social 
sin aceptar el comunismo. 'V esto difícilmente será comprendido ni 
aceptado por los comunistas” .
C O N  UN  C O R T A F R I O S  Y  U N A  S O G A
“ LOS FONTANEROS DEL ESPACIO“ 
REPARARON LA AVERIA
HOUSTON (EE.UU), S (E fe).-L os astronautas gue ayer lograron, mediante 
un paseo espacial, desplegar un panel de células solares con el fin de aumentar la 
energía eléctrica a bordo del “Skylab’,’ fueron felicitados personalmente por el 
presidente Richard Nixon por su logro en “reparar la primera auténtica estación 
espacial del mundo".
“Todos nosotros confiamos ahora plenamente en que el hombre puede trabajar 
en el espacio para controlar su medio ambiente, mejorar sus circunstancias y 
cumplir su voluntad, como hace aquí en la Tierra”, afirma el primer mandatario 
norteamericano en su mensaje de felicitación a la primera tripulación del 
laboratorio espacial. , .
En una aventura sin precedentes, dos de los astronautas a bordo del Skylab 
salieron ayer al espacio y flotando en él lograron desplegar uno de los dos grandes 
paneles de células solares que fallaron después del lanzamiento, durante el cual el 
segundo se desprendió, reduciéndose en total en la mitad la capacidad. energética 
de la nave.
Charles Conrad y Joseph Kerwin, haciendo gala de su ya conocido apodo como 
“fontaneros del espacio”, lograron mediante la utilización de un cortafríos 
-con el cual cortaron una lámina de aluminio que impedía el despliegue del panel, 
y la ayuda de una soga, reparar la grave avería.
SADAT,
A TRIPOLI
EL CAIRO, 8 (Efe-Reuter).- El 
presidente de Egipto, Anuar el Sadat, 
saldrá el domingo para Trípoli, donde 
celebrará conversaciones con el 
presidente libio, coronel Muammar 
Gaddafi, y asistirá el lunes a los actos 
conmemorativos de la retirada de las 
tropas norteamericanas de Libia.
El Cairo y Trípoli han anunciado 
qué am bos dirigentes asistirán a 
reuniones de la comandancia política 
unificada en las que se pasará revista 
a los progresos realizados por ambas 
partes con vistasela fusión de sus 
respectivos estados, después de 
celebrarse un referendum nacional en 
el mes de septiembre.
GRACIAS A UH OVULO FECUÜADO POR INSEMINACION M iT lF IC IA L -
.......................................................................................... ..............................................................  i ............................... ...... \ ..................^
Uno vaca da a lu z una ternera 
que no es hijo suya
EL METODO PUEDE LLEGAR A SER DE GRAN VALOR 
EN LA CRIA DE GANADO
CA M B RID G E (Inglaterra), 8.- (Efe-Reuter).- Unos científicos han conseguido por primera vez que 
llegara a nacer, procedente de un embrión congelado, un animal perteneciente aúna especie de tamaño 
grande.
Una ternerilla ha nacido de una vaca, después de haberse colocado en las entrañas de ésta un embrión 
fecundado artificialmente que fué sometido a temperaturas de cerca de doscientos grados centígrados 
bajo cero, en las que sin perderse de vida se suspende su avance.
Con posterioridad a este caso, esta exp&riencia sólo se había logrado con ratones, en los Estados 
Unidos.
La vaca en que se colocó el embrión y  que dió a luz a la ternera de la raza de "Hereford”, no es la madre 
de ésta. E l  embrión en sus primaros momentos cuando no era más que un óvulo o huevo fecundado por 
inseminación artificial, fué tomado de otra vaca, hace nueve meses.
Un portavoz del Consejo de Investigación Agrícola dijo que la ternera está sana, si bien afirmó que es 
temprano para asegurar que esta técnica pueda ser causa de nuevas orientaciones genéticas de aplicación 
práctica.
“E s  necesario observar a los descendientes de los ternerillos nacidos de embriones congelados, y  tal 
observación debe segwrse a través de varias generaciones, antes de que se pueda afirmar nada con 
seguridad", dijo.
Lo s científicos han manifestado que el método de los nacimientos procedentes de embriones 
congelados es posible que llegue a ser de gran valor en la cria de ganado, pues cabe tener reservas de 
huevos fecundados que pueden ser sometidos a gestación mucho después de que los padres hayan 
muerto.
Velasco añadió que si bien la revolución peruana representa una 
alternativa al capitalismo distinta de la comunista, nada tiene que 
ver con los partidos políticos tradicionales del Perú “ instrumentos 
reaccionarios al servicio de la plutocracia y del imperialismo. 
Somos pues algo sustantivamente nuevo en el escenario político 
peruano” .
Velasco subrayó que la fuente verdadera de resplandor a la 
revolución sólo puede encontrarse en los sectores sociales que 
siempre vivieron marginados, económicamente explotados por la 
derecha y políticamente explotados por la oligarquía. “ En suma 
—dijo— nuestra revolución sólo tiene dos bases de sustentación: la 
Fuerza Armada del Perú y la inmensa mayoría de peruanos que 
integran ías clases y sectores sociales que bien poco o nada tuvieron 
que vezcon la conducción de los destinos del país en el pasado” .
“ El rumbo es claro —siguió el general Velasco—esta posición es 
inalterable. Sobre esta base nuestra revolución ahondará su curso. 
Lejos de detenerse, avanzará. Pero jamás para servir intereses 
políticos distintos a los suyos. No para verse influida o colonizada 
por planteamientos ideológicos que no son los nuestros. Ni mucho 
menos para servir de paso transitorio a una supuesta revolución de 
esencia distinta a la que estamos construyendo” .
NO VACILAREMOS
“ La revolución no será detenida —añadió—. La Fuerza Armada 
no vacilará ni un instante en defender la obra que hoy construye".
Señaló Velasco que ahora es preciso ver con lucidez el panorama 
actual de la revolución, que lleva consigo dificultades, implica 
■inevitables momentos de tensión y peligro, “ pero como en el 
pasado —dijo los venceremos siempre, ya que desarroljar el actual 
proceso revolucionario dentro de su cauce, inevitablemente 
significa continuar mellando los intereses económicos y políticos 
que controlaron el poder en el Perú pre-revolucionario, que no 
podrán sinceramente estar de nuestra parte” .
“ Nuestra revolución —continuó el presidente peruano—se dirige 
a crear una sociedad basada en la transferencia de poder económico 
y político a las instituciones libres ya utónomas del pueblo” , en la 
participación plena de éste en la economía y política de la nación.
El general Velasco habló de las duras circunstancias que ha 
tocado vivir últimamente. “ A l cabo de vivir lo he vivido-dijo—creo 
tener derecho a ser muy personal sobre estas cosas. Porque cuando 
un hombre ha estado tan cerca de la muerte y retorna a continuar 
luchando por la vida y los grandes ideales de su pueblo, nadie 
podría continuar desconociéndole tal derecho” . Velasco aludía s 
las operaciones a que fue sometido desde febrero pasado, a 
consecuencia de graves complicaciones circulatorias. Señaló el 
aliento que recibió de las “ grandes mayorías del país” , durante su 
enfermedad y convalecencia.
ESTANDO BRANDT EN ISRAEL
LLEGA U  "ABOFETEA- 
DORA" DEL EXCANCILLER 
ALEMAN KISSINGER
SU V IA J E  NO HA SIDO "CASUAL"
TEL AVIV, 8 (Efe-Upi).— La mujer que abofeteo, hace más de diez 
años, a Kurt Georg Kissinger, cuando éste era canciller de la República 
Federal de Alemania, cargo que ostenta hoy Willy Brandt, acaba de llegar 
a Israel poco después de haberlo hecho el actual canciller.
“Naturalmente que no es una casualidad el que yo haya llegado al país 
estando aquí Brandt”, dijo la abofeteadora. Beate Klarsfeld, en el 
aeropuerto internacional de Lod. Ha tenido dificultades para entrar en el 
país, a causa de problemas derivados de su pasaporte, que, sin embargo, 
quedaron resueltos al cabo de una hora.
Beate Klarsfeld, que no es de sangre judía pero que se considera como 
tal por haber contraido matrimonio con un judio francés, la cual ha 
llegado a Israel, procedente de París, düo uue ha hecho este viaje con el 
fin de entrevistarse con la primer ministro Golda Meir, para protestar 
porque a los que fueron nazis no se les persigue bastante por 
procedimientos j udiciales.
Dijo que abofeteó a Kissinger porque a pesar de que se le hizo 
canciller alemán, fué un funcionario nazi.
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a c c id e n t e  d e  CIRCULACION EN HUELVA;
Tres ¡(Avenes resultaron muertos
H UELVA, 8 (Cifra).— Tres personas han perdido la vida a consecuencia de un accidente de 
circulación ocurrido a la altura del muelle de Río Tinto, en la avenida que va desde Huelva,a la zona 
denominada "Punta del Sebo".
Por el citado lugar circulaban, bien entrada ya la madrugada de hoy, un automóvil de turismo, marca 
"Seat 1.430", de color rojo, que, por causas que se desconocen, fue a estrellarse contra un muro situado 
en una de las márgenes de la avenida.
A consecuencia del violento golpe perdieron la vida los tres ocupantes del vehículo: Diego López, de 
veinticinco años de edad, María Bautista, de veintiocho años, y Encarnación López,de veinte años.
Se desconocen por el momento otros detalles sobre el accidente y sus tres víctimas, aunque según 
parecerías dos jóvenes eran empleadas de un club nocturno onubense.
SE ROMPIO LA DIRECCION
Seis personas muertas 
y  ocho heridas por un camión
BERNAY (Francia), 8 (Efe-Reuter).— Seis personas resultaron 
muertas y ocho heridas, ayer, al perder la dirección, en la bajada de 
una pendiente, un camión que llevaba un cargamento de botellas de 
cerveza, aplastó a varios coches y se metió en la acera, no 
deteniéndose hasta que chocó contra una casa.
Los muertos, entre los cuales hay que incluir a dos niños, 
estaban unos en los coches y otros en la referida acera.
Le aserró el cuello, 
al sorprenderle robando
LIMA, 8 (Efe).— Un agricultor dió muerte a un ganadero, 
cortándole el cuello con un serrucho, al haberle sorprendido 
robando dentro de su propiedad. El hecho, difundido ayer en 
Lima, ocurrió en la localidad de Taraco, en el departamento de 
Araquipa, a unos 1.000 kilómetros al sur de Lima.
El homicida. Cecilio Mamani, encontró robando a Valeriano 
Mamani. Ambos enzarzaron entonces a golpes, hasta que 
Valeriano cayó exhausto; Cecilio, entonces, le aserró el cuello. El 
homicida fuá detenido por la policía.








4. Combate CATCH A CUATRO
SABADO, 9 
JUNIO 1973 
11 NOCHE¡GRAN GALA DE CATCH!
Peso Semi-Pesado
J. ANTONIO FEO
Peso Semi-Pesado, cam peón de España
CARLOS JIMENO
D uro luchador
LUCHA POR R ELEV O S







1-Combate ¡CAMPEONATO DE ESPAÑA!
CALVO BIELSA RIÑO SANGIL
ASPIRANTE DE ZARAGOZA ASPIRANTE DE MADRID
Arbitros y jueces de este combate los designados por la F.A.L.
VENTA DE LOCALIDADES.— Desde las 5 de la tarde del sábado 
en las taquillas de Requeté Aragonés (Frontón Jai-Alai); A 







Alfonso I, 23, 4 .°  deha. 
Tei 23 8 5 1 6  Z A R A G O Z A
Una emisora amiga
RADIO JUVENTUD
niúsica de hoy, desde Zaragoza para todo Aragón
Cada tarde un nuevo 
rayo de luz
“ARAGON/exprés”
EN UNA SUCURSAL DEL BANCO ALEMAN
UN ATRACADOR DE 16 AÑOS, 
MUERTO A TIROS POR LA POLICIA
MUNICH (República Federal de Alemania), 8 (Efe).— La policía 
alemana ha dado muerte a tiros, ayer, a un muchacho de dieciseis 
años, cuando éste intentaba atracar un banco en la parte baja de la 
ciudad de Munich, ha informado la policía.
Varios policías irrumpieron en el banco en cuestión— una 
sucursal del Banco Alemán— minutos después ide.aue el' muchacho 
se presentó en la ventanilla de caja, pistola en rnano exigiendo la 
entrega de veinte mil marcos (cerca de medio millón de pesetas)
El chico fue muerto en el sótano del banco adonde huyó 
después de haber sido visto en el vestíbulo por la policía, ha dicho 
un portavoz de la policía.
El m uchacho fue  id e n tif ic a d o  como Nikola Kalcev, 
checoslovaco refugiado de 16 años.
El ayudante del jefe de la policía, Gerg Wolf, ha manifestado 
que cuatro agentes entraron por la puerta principal del banco, 
mientras que otros tres lo hicieron por una puerta posterior del 
sótano. El joven había obligado a que se echaran a tierra los veinte 
empleados del banco y unos veinte clientes, ha revelado dicho 
portavoz.
La policía abrió fuego en el vestíbulo, hiriendo a Kalcev, que 
entonces corrió a las escaleras que llevan al sótano, al final de las 
cuales se encontró con los otros tres policías, cuyos disparos le 
causaron la muerte instantánea, ha dicho Wolf, el cual añadió que 
le parecía que los tres policías dispararon sobre el muchacho, pero 
que aún no se sabía cuantas balas hicieron impacto en él.
C U A R T O  DE BAÑO
m ¡ m








Y OFERTAS MUY INTERESANTES
iV E A LO  T O D O !
LOPEZ DE LETONA EN LA OCDE
ESPAÑA ha tomado precauciones
PARIS, 8 (Crónica de Efe).— “ La Industria española está en excelente monrento 
y está utilizando todo su ritmo de producción” , declaró el ministro español de 
Industria, José María López de Letona en una reunión con los periodistas españoles
acreditados en Parts.
»
El ministro , que intervino en e! debate del Consejo Ministerial de la OCDE sobre 
problemas energéticos, subrayó la importancia de una colaboración internacional 
para hacer frente a los problemas que se plantean.
Indicó López de Letona que “ los productos petrolíferos tendrán que terminar 
subiendo, aunque no creo que sea inmediato” . Recordó el ministro que no es un 
problema exclusivamente español, sino un fenòmeno generalizado en todos los 
países, por lo que la energía esta' subiendo.
A una pregunta de là agencia “ Efe”  sobre si en caso de crisis internacional 
España no tendría problema de aprovisionamiento en petróleo, el ministro preciso 
aue el nivel de reservas suele cubrir 3 meses y que en estos momentos no cree que se 
pueda producir una crisis importante, aunque, al igual que en otros países, hemos
toinado^preMuaones^a^ extranjeras en España, López
que no es partidario, en términos generales, de la transferencia de propiedad de
industrias españolas a sociedades extranjeras, por cuanto no aportan nada nuevo (ni
**” 1^^stfó,^s?n^embargo e?^ministro de Industria, en la necesidad de inversiones 
extranjeras para completar las españolas en una industria en plena expansión.
SON NECESARIAS LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
PARA COMPLETAR LAS ESPAÑOLAS
En cuanto a la tendencia a la alza de precios, López de Letona precisó que el 
grupo de los productos industriales es el menos afectado y que mantiene la 
competitividad con él extranjero.
Señaló el aumento de las exportaciones industriales, que rebasan globalmente el 
71 por ciento de las exportaciones españolas, situando en primer lugar el calzado, 
seguido de construcciones navales y agrios.
En cuanto a la cooperación con Francia, —aunque en este viaje no tuvo 
oportunidad de entrevistarse con su colega francés, ya que sólo vino para participar 
en la reunión del consejo ministerial de la OCDE que preside el ministro español de 
Asuntos Exteriores, , Gregorio López Bravo—, manifestó López de Letona que se 
desarrolla en buenas condiciones. Las industrias de automóviles “ Renault y 
“ Citroen”  le han confirmado nuevas inversiones. A este respecto, el ministro de 
Industria aguarda en breve la visita del presidente de la sociedad “ Citroen”  con el 
plan completo para su expansión, en Vigo.
López de Letona abandonará París a primera hora de la tarde para regresar a 
Madrid después de haber participado en el 12 Consejo Ministerial de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos.
PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA OTAN
UU. PRESIONA 
a EUROPA
RICHARD N O R TO N -TA Y LO R
BRUSELAS. 8 (Crónica de "The Guardian" especial para 
"ARAGON¡exprés'’} . -  Los aliados europeos realizaron ayer los mayores 
esfuerzos para resistir la presión norteamericana de unas mayores 
contribuciones de Europa en los gastos de la OTAN. James Schlesmger, 
secretario de Defensa electo norteamericano, manifestó que en los 
tiempos actuales de igualdad de fuerzas nucleares por ambos bandos, el 
occidente no tenia otra alternativa que aumentar su potencia ofensiva y 
defensiva con armamento convencional.
Los Estados Unidos advirtieron \ a sus aliados que era necesario que 
Europa les ayudase a superar sus dificultades con la balanza de pagos. 
Tanto el ministro de Defensa inglés, Lord Carrington, como el de la 
República Federal de Alemania, Georg Leber, replicaron a estas palabras 
señalando los esfiierzos que había hecho Europa para mejorar su 
capacidad defensiva, y que, por otra parte, las dificultades de pago 
norteam ericanas, n o  estaban causadas promordialmente por el
mantenimiento de las tropas norteamericanas en Europa, a.
Sin embargo los europeos han acordado en principio de la reducción 
de la contribución estadounidense al presupuesto infraestructural 
conjunto de la OTAN. Según fuentes de la organización militar aliada, la 
participación  norteamericana del 29,7 por ciento, destinado al 
sostenimiento de oleoductos, logística, etc., empezará a regir a partir de 
1975 fe c h a  en que los germanos occidentales aumentaran su 
participación, con un 25 por ciento. , , j
Los ministros mantuvieron una breve discusión sobre la reducción de 
tropas en Europa, y según parece el primer paso que se dará en este 
sentido será un acuerdo entre los Estados Unidos y la Union Soviética 
para reducir sus tropas estacionadas respectivamente en la Alemania 
Occidental y la Oriental en igual proporción, que podría ser del orden
del 8 al 16 por ciento. • j  , r,TAM
Según un informe redactado por el servicio de inteligencia de la OIAN 
y hecho público ayer, señala la fabricación por la Unión Soviética de un 
nuevo submarino capaz de lanzar misiles en un radio de 4.000 millas 
náuticas. , , -
Rusia, en este caso, "podría cubrir virtualmente todos los países que 
forman la OTAN, desde aguas situadas frentea tas costas de Noruega", se 
dice en el injórme.
EL SECRETARIO ADJUNTO DE 
DEFENSA USA,EN MADRID
MADRID. 8 (Europa Press). Robert C. Hill, secretario adjunto 
de Defensa nor teamer icano para asuntos de seguridad 
internacional, ha llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz a 
bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
El señor Hill que hasta hace algo más de un año fuá embajador 
de los Estados Unidos en Madrid, tiene previstos varios contactos 
con autoridades españolas de Asuntos Exteriores y del Ejército,
f)ara informar sobre las últimas reuniones de la OTAN en Bruselas y os acuerdos tomados en ellas.
ANTE LA INMINENTE COMPRA DE 30"PHANT0MS" POR ARABIA SAUDITA
INQUIETUD en ISRAEL
•  PUEDE CONVERTIRSE EN EL  AGENTE COMERCIAL DE 
ARMAS OCCIDENTALES CON DESTINO A LOS ARABES
WASHINGTON; 8 (Crcaiica de “The Washington 
Post”, especial para “ARAGON/exprés”).— En las 
actuales conversaciones en tomo a la posible compra 
-por parte de Arabia Saudita, de aviones 
norteamericanos “F-4 Phantom” a reacción, se habla 
de la adquisiciffli de unos 24 a 30 caza-bomb^deros.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses, 
relacionados con dicho tema, dicen hoy que las 
negociaciones oF-uiales no han comenzado todavía y 
añaden que ccxi toda probabilidad Arabia Saudita 
tendrá que esperar de tres a cinco años antes de poder 
convertir su fuerza aérea de aviones “Phantom” en 
arma auténticamente eficaz en sus fuerzas del aire.
No obstante, la proyectada adquisición saudí -y  la 
posibilidad de que un más reducido número de estos 
aparatos sean también vendidos a Kuwait— ha 
despertado inquietud en Israel. Los “Phmtom” 
cwistituyen la espina dorsal de la potencia aérea de 
Israel y ésta es reconocida como símbolo de la ayuda 
norteamericana.
Si esta operación de venta a los sauditas se 
confirmase, sería la primera que se realizara a una 
nación árabe ,  ̂ -
Las negociaciones con Kuwait se hallan en fase mas 
retrasada según se asegura en medios autorizados en 
los que se agrega que,a Kuwait le interesan solamente 
unos dieciseis de estos aviones.
Estas ventas forman parte de un programa de 
expansión de armamento, cuyo valor se ha calculado 
en varios millares de millones de dólares, hacia los 
ricos emiratos del Golfo Pérsico, productores de una 
gran parte del petróleo mundial. Funcionarios israelíes 
han declarado que no les desagrada esta venta de armas 
americanas a la zona del Golfo, excepto en el apartado 
de los “Phantom F-4”.
A este respecto, Israel ya ha expuesto el caso ante 
la Casa Blanca y ante el departamento de Estado 
durante estos últimos días y aduce que cualquier 
aparato de este tipo puede despegar del aeropuerto de 
Tabuk, en Arabia Saudita, atacar cualquier objetivo de 
Israel y regresar a su base.
amblen dicen los israelíes que el poner en manos 
de los árabes aviones “ Phantom” impedirá a Israel 
llevar a cabo su táctica porque entonces los árabes 
conocerán más sobre las características y capacidad 
de este tipo de aparato.
T a m b ié n  p re v é n  lo s  is r a e l íe s  una posible 
interferencia aerea en una futura crisis en los estrechos 
de Tiran, entrada al Mar Rojo.
Y argumentan además que Arabia Saudita puede 
c o n v e r tir s e  e n  e l  ag en te  comercial de armas 
(Xícidentales con desiBio a los países del Oriente 
Medio, transfiriendo a otras naciones árabes a pesar de 
las nístricciones norteamericanas en las cláusulas del 
(xmtrato, estos aparatos. -
M ICH AEL G E T LE R
ABRUMADORA SUPERIORIDAD
Un cierto número de reaetores franceses han sido 
trasladados desde libia a Egipto y otra transferencia 
de esta índole ha sido realizada desde Iraq a Egipto. Se 
trata de una escuadrilla de viejos reactores “ Hunter” 
de fabricaci&i británica. Esta transferencia se efectuó 
a primeros de abril. Añaden los israelíes que al parecer 
se están haciendo los preparativos para transferir otra 
escuadrilla de aviones británicos de caza “Lighting” 
desde Arabia Saudita a Egipto.
Pero los Estados Unidos estiman que Israel 
continuará gozando de una abrumadora superioridad 
aérea y que Arabia Saudita necesita aún el paso de 
varios años antes de que disponga de un pequeño 
número de “F-4 Phantom” en servicio.
Funcionarios estadounidenses calculan que aún 
quedan varios meses de negociaciones y que las 
entregas de los aparatos comenzarán a efectuarse dos 
años después de que sea firmado el contrato de venta. 
La entrega media de estos aparatos es de dos al mes, lo 
cual significaría otro año más antes de que Arabia 
Saudita dispusiera de los 24 aparatos que quiere 
adquirir.
Los saudíes tienen ya alguna experiencia en 
reactores más pequeños y antiguos, pero ninguna 
acerca de estos complicados aviones “Phantom”.
Los funcionarios norteamericanos relacionados con 
este tema calculan que los saudíes necesitarán varios 
años para adquirir experiencia y pilotar, mantener y 
maniobrar estos aviones en forma satisfactoria.
Los israelíes disponen en este momento de unos 
cien '‘Phantom” y otros 20 les serán entregados este 
año. A mediados de 1074, tendrmi unos doscientos 
aparatos “ A-4 Skyhawk” de ataque. Lt)s Estados 
Unidos han accedido a suministrarles 24  "Phantom s” 
y otros 24  “ Skyhawks” .
Algunos funcionarios norteamericanos dudan de 
(jue loa saudíes necesiten los “ F-4” y creen que los 
F-.')’ de caza, (jnc pesan menos, son más capaces para 
la defensa de (aial(|uicr ataque aéreo.
Sin embargo, los “ F-4” son excelentes para una 
tá c tic a  de bombardeo además de c(«istituir un 
prestigio sin precedentes en Oriente Medio. Por esto 
parece que los saudíes desean adquirirlos aunque 
esperan comprar también algunos “ F-.')".
Se dice también que ya está en camino un equipo 
francés hacia Arabia Saudita. Panto los israelíes como 
los funcionarios estadoimidcn.scs creen que los saudíes 
acelerarán todo lo posible sus compras de reactores 
nortcanieri('anos y de "Miragc-.')” franceses:
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EN FAVOR DE LOS O FIC IA LES  
Y H ILITA RES DETENIDOS
Apelación de 
Constantino de Grecia 
a la OTAN
R O M A ,  8. (Efe). — Constantino de Grècia hà hecho 
una apelación a las altas autoridades déla NATO y a los 
obiernos miembros de la Alianza Atlántica “ OTAN”  a f in  de que 
intervengan para obtener "un tratamiento más civil”  para los 
oficiales y los militares arrestados y mantenidos aislados en 
Grecia después de los recientes acontecimientos que han 
desembocado en la proclamación de la República.
La n o tic ia  ha trascendido hoy de fuentes próximas a 
Constantino, las cuales han precisado que en el llamamiento 
además de una formal protesta por el tratamiento calificado de 
“ inhumano”  al que al parecer pueden ser sometidos los militares 
arrestados, se solicita la intervención, la ayuda y la asistencia de las 
autoridades de ia O. T. A. N. a fin  de que sean aplicadas las leyes 
internacionales que tutelan a los prisioneros.
Al respecto, informado de la iniciativa tomada por Constantino, 
el abogado Kouratos, que ha defendido recientemente los intereses 
de los marinos del cazatorpederos “ Velos" ha dicho: “ Los mandos 
de la “ OTAN” que incorporan en la Alianza también a las fuerzas 
helénicas tienen el derecho-deber de intervenir ante el actual 
régimen griego para obtener la protección de los propios oficiales y 
militares mwmbros de la Organización” . En sustancia, para 
Kouratos, que es experto en derecho internacional, el llamamiento 
de Constantino tiene serias bases jurídicas, que no pueden ser 
ignoradas por las autoridades y por los gobiernos que pertenecen a 
l i  “ OTAN” .
LOS CONTROLADORES AEREOS FRANCESES 
AMENAZAN CON OTRA HUELGA
P A R I S ,  8 ( E f e ) . -  E l
S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  
Controladores A éreos “CFTC” 
(C on fe d e ra c i ón  Francesa de 
T rabajadores Cristianos), que
paralizó con un movimiento de 
huelga el tráfico aéreo francés el 
pasado mes de marzo, amenaza 
ahora con volver a la acción p or  
la n o s a t i s f a c c i ó n  d e  sus 
reivindicaciones.
NUEVAS NORMAS P A R A  
INGRESO EN  L A  ACADEMIA 
G E N ER A I/M ILIT A R  '
Según ya se ha podido leer con anterioridad en la prensa de toda 
España y en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército num. 111 y 
BoMín Oficial del Estado núm. 118 se ha verificado un profundo 
cambio en la enseñanza militar cuyos nuevos métodos entran en vigor 
ya en Juiio, para el Ejército de Tierra. _,
Como resultado de ello queda suprimida la oposiciqn de ingreso 
como tal pero se necesita un examen previo eliminatorio para tener 
acceso a un campamento de unos tres meses, de gran dureza,en el que »  
Mealizará Ta verdadera selección que, posteriormente, continuará en el transcurso de 
un cíirso selectivo de gran similitud con uno normal universitario.
Para todo ello, como es lógico, se precisa una base previa que facilite 
estoc procesos de ingreso y posterior escalafonamiento, puesto cĵ ue no 
solo'se trata de ser “ apto”  si£>o que aun siéndolo, cabe la posibilidad de 
no tener plaza en el curso selectivo y perder un año.
Como es natural, pensamos que el alumno que, con anterioridad a su 
ingreso, se haya procupado dé ir  adquiriendo una profunda formación 
en un C.O.U. orientado hacia la carrera m ilitar tiene un gran carmno 
recorrido. Este Curso de Orientación Universitario M ilitar se impartiré lo 
mismo que cuantas enseñanzas sean precisas en relación a los descritos 
nuevos métodos en ia Academia La Figuera, Cantío y Gamboa num. 7 
Teléfonos 291184 y 292736.
GÍRñDIO
ZARAGOZA
DIA 8 DE JUNIO DE 1973
16.00 a 19,00 “ RADIÒDRAMAS”  (Seriales).
19,30 “ SINTONIA 3-4-4” . A todo ritmo, por Arturo
P. de Olmos.
21.00 “ PENTAGRAMA DEPORTIVO” . M. Muñoz, 
Paco Ortiz, J. Gimeno, M. Serrano y P. Calvete.
23.00 “ USTEDES SON FORMIDABLES” , por Alberto 
Oliveras.
y  e n  F M .»954 m g c .
F. M.: 21,00 “ RITMO - RITMISSIMO” . Musical ligero.
22,30 “ EL COMPOSITOR Y SU MUSICA: SIBELIUS; 
“ F IN LAN D IA", “ VALS TRISTE” , por J. Barea.
INFORMACION FINANCIERA
Más oferta que dem anda
EL VOLUMEN DE NEGOCIO HA SIDO RELATIVAMENTE CORTO
M A D R I D ,  8 (Crónica 
bursátil de la agencia Logos).- 
Como preveíamos, por el 
cierre débil de la sesión de 
ayer, se ha visto esta jornada 
del viernes con que concluye 
la semana bursátil, más oferta 
que demanda. El dinero se ha 
reducido bastante y ha sido 
r e l a t i v a m e n t e  co r to  el 
v o l u m e n  de n e g o c i o  
realizado.
El papel se ha centrado en 
los valores bancarios y en los 
e l é c t r i c o s  a u n q u e  el 
debilitamiento ha sido general 
y alcanza a buen número de 
valores.
Comenzó la ampliación del 
Industria l de León cuyas 
acciones quedan al descontar 
el derecho a 728 (estaban 
antes a 855).  Como el 
derecho ha valido 1.280 
pesetas (128 enteros) la 
acción ha recuperado uno. 
Dentro de este grupo de 
bancos industriales publican 
o f e r t a s  s in o pe ra r  el 
Occ idental  a 900 y el 
Noroeste a 940, ceden 20 
Bankunión, 10 Urquijo, 10 
I ndubán ,  mejoran 8 el 
Industrial de Bilbao y 2 el 
Granada y repiten Bankinter 
y Fomento
Entre los comerciales tiene 
papel a 972 el Atlántico; 
bajan 19 el Popular. 15 el 
Bilbao y el Vizcaya, 11 el 
Hispano, 9 el General de 
Comercio,  7 Banasto, 8 
Exter ior ,  5 Ibérico, 1 el 
S a n t a n d e r ;  r e p i t e n  
Zaragozano y Guipuzcoano.
Destaca entre los eléctricos 
baja de 7 en Iberduero, de 4 
en Sevillana y Fecsa, y ceden 
más suavemente Española, 
U n i ó n  C a ta luñ a  y las 
restantes. Para estos valores 
concre tamente Iberduero 
salía dinero al cierre de la 
sesión.
En el grupo quím ico 
p a re c e  tocar  fo nd o  el 
descenso de Petróleos que 
cede un entero solamente;
Explosivos baja 4, Cros 
5. Energ'ía mejora ligeramente 
y publica dinero sin papel 
Insular de Nitrógeno a 170.
Dinero también sin papel a 
220 para Española del Zinc y 
por el contrario papel a 148 
sin d inero para Auxiliar. 
Cedieron entre los mineros 
siderúrgicos 9 Babcock, 4 
Felguera, 5 Tubacex y 8’25 
Altos Hornos
NUEVAS TARIFAS 
POSTALES PARA LOS 
REEMBOLSOS DEL ■ 
SERVICIO  
INTERNACIONAL
MADRID, 8 (Europa Press).— Por 
un decreto de la Presidencia del 
Gobierno que se publica hoy en el 
Boletín Oficial del Estado se fijan las 
nuevas tarifas postales aplicables a los 
envíos por reembolso del servicio 
internacional.
■ El decreto señala que además de 
las tarifas correspondientes, dichos 
envíos deberán abonar un derecho 
fijo  de quince pesetas, más otro 
proporcional del 0,5 por 100 sobre la 
cantidad girada, que será calculado 
por fracciones de veinte pesetas.
E n  e l c a s o  d e  q u e  la 
a d m in is tra c ió n  de destino del 
reembolso empleará con España el 
sistema de giros-lista, debengarán losi 








Telefs : 220150 - 229423
Se han producido bajas 
también entre los de la 
construcción principalmente 
las inmobiliarias con cesión 
de 7 en Vallehermoso 7 en 
Dragados, 2 en Urbis, 2 en 
Simane. Por el contrario 
pub l ica  dinero sin operar 
Vacesa a 410.
E n  m o n o p o l i o s  la 
Telefónica cede 416, Campsa 
baja 11 y Tabacalera pierde 3.
Cambios de la sesión de hoy
B O LS A  DE M A D R ID
BANCOS
Banco Zaragozano ...................
Banco E x te r io r ............ ' ..........
Banco Cen tra l..........................
Banco Español de Crédito . . .  
Banco Hispano Americano . .
Banco de Santander ..............
Banco Popular Españ o l..........
Banco de Bilbao .....................
Banco de V iz c a y a ...................
Banco Occidental . .  ...............
Banco Atlántico .....................
Banco Industrial de Cataluña
Banco Ib érico ..........................







E . Reunidas.............. ..............
Unión E. Madrileña..............






SI DE ROMETA LURG1CAS
Altos Hornos.....................................
Auxiliar F C -. . ................................
ALIMENTACION
Azucarera.........................................
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FA C ILIT A D O S  POR
AJA D E  AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZA R A G O ZA . A R A G O N  Y R IO JA
35 Oficinas eri Zaragoza 
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
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E X P O N E
AREVALO
Primer PREMIO Grabado Bienal de Tokio 
C/ Manifestación, núm. 9
dü ilíS  D>E ESTRENO 
AVENIDA. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18 y may. 14 acompaña­
dos). Refugio macabro. Pe­
ter Clhishing, Britt Eklaiid. 
Patrick Magee.
COLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 2.* semana: Pisito 
de salteras. Alfredo Landa, 
Mónica Bandall, Mirta Mi­
ller.
COSO. — 5-7-9-11 (May. 18), 
Matrimonio a la  italiana. 
Eastmancolw. Sofía Loren, 
Marcello Mastrolannl. 
DORADO. — 5-7-9^11 (Mayo­
res 18). Doc - Dnelo a muer­
te en O. K. Corral. Paye 
Dimaway, S t a c y  Keach, 
Harris Yulin.
F L E T A .  — 4’45-7-9T5-ll’15 
(May. 18). 2.* semana: Dos 
hombres contra , el Oeste. 
Tod-ao - Metrocblor - Es- 
tereofónico. Willian Holden, 
Ryan O’Neal, Karl Malden. 
GOYA. — 5-7’15-ll (May. 18). 
Ei atentado, Jean Luis Trln- 
tlgnant, Jean Seberg, Gian 
Maria Volente.
MOLA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
EI sabor del odio. Eastman- 
color. John Ireland, Peter 
Iiee Lawrence, Gloria Osuna. 
PALACIO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Ninguno de los 
tres se Uamal»n 'Trinidad. 
Danny'Martin, Margit Koo- 
sis.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). 2.* semana:' Doc­
tor Casanova. Eastmancolor. 
Jean Paul Beimondo, Mia 
Farrow.
REX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
2* semana: Hospital hora 
cero. Panavislón 70 mm. - 
Ea.stmancol(»' y sonido este- 
reofónico. Dyan Cannon, Ri­
chard Crenna.
VICTORIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Sombras en la 
oscuridad. Metrocolor. Jona­
than Frid, Joan Bennett.
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTPAMDADES. — 5-7-9-11 
'I8h 2.* semana: Bajo 
^  A**®*#" Üeteo. BUlzabeth 
TbjrlÓKmcliard Burton, Pe­
t o  QTBwñó- (V. o.). Butaca: 
90 Pbitoaa. . Próximamente: 
^  ndnda).
EM®EOflt,- ^7-9-11 (Mayo­
res 18).'3;*’éeihana: Taking 
off (JiwewllMI ata esperanza). 
E astm atìe i^ . Un film de 
Miloe . Fonnaa, con Lynn 
CarUtL SEétiry.
CINES DE REESTRENO.
ARLEQUIN. — 5-7-9-H (Ma. 
yores 18). La Policía agra­
dece. Eastmancolor. Enrico 
Marla Salerno, Angela Me­
lato.
DELICIAS. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). El poder de la san­
gre de Drácula. Technicolor. 
Christopher Ijee, Linda Hsy- 
den.
DUX. — 4’30 continua, última 
sesión a las 10 (May. 18). La 
leyenda de la ciudad sin 
nombre. Technicolor. Lee 
Marvin, Clint Eastwood, 
Jean Seberg.
GRAN VIA. — 5-7-9-U (Ma­
yores 18). 2.* semana: Cá­
sate con una sueca y verás... 
Eastmancolor. liando Buz- 
zanca, Pamela Tiffin. 
LATINO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 3.® semana: Las dos 
caras del miedo. Michael Sa- 
rrazin, George Peppard.
MADRID. — BALA 1: 5-7-9-11 
(May. 18). Los buitres cava­
rán tu  fosa. Eastmancolor. 
Cralg HUI, Femando Sancho.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 18). 
La perversa señora Ward. 
Cinemascope - Technicolor. 
George Hilton, Edwige Fe- 
nech.
n o r t e ; — 4’45-7-9-ll (Apta 
mienores acompañados). Y 
después le llamaron el mag­
nifico. Terence HUI.
PARIS. — 5-7-9-11 (May. 14). 
Paris bien vale una moza.
Eastmancolor. Alfredo Lan­
da, Paz Isem.
PAX. — 4’15 continua, ùlti­
ma sesión a las 10’15 (Ma­
yores 14 y menores acompa­
ñados) . El desafío de las 
águilas. Technicolor. Richard 
Burtcm, Glint Eastwood, Ma­
ry üre.
RlALTOì — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Shaft vuelve a Har­
lem. Richard Roundtree, Mo­
ses Gunn.
ROXY. — 4’45-7-9 y 1115 (Ma­
yores 18). Cabaret (Berlin 
1931). U aa Minnelli, Michael 
York.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Cuando d  alba 
sc tiñe de rojo. "Tony Fran­
ciosa. Susan Oliver.
F(> r O G L  Af- Î A GÎNL
n u e v o   ̂ o c a s ió n ,  
Diapositivas. Películas. 
CímiecetSn de diapositivas a 
partir de negativos blanco y 
n e g r o  o c o l o r .  
CALATAYUD, 3.
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LOCALES
fclSCAL, Río Alcanadre, 85 m. ,̂ 
4.000 pesetas. Lagasca, 4 in- 
jo.
niomas es rubio, muy rubio, casi 
blmco su pel<>. De suaves modales, 
más parece inglés gue alemán. Nos 
escudna con atención y con interés. 
Lo (lue decimos más arriba de estos 
sus dos primeros discos en España le 
complace mucho y nos responde que 
él también tiene gran confianza en 
“Ven al hogar”. Nos cuenta que es la 
misma canción que, en versión 
francesa de Glande Francois, ha 
obtenido un triunfo de auténtico 
boom en el país vecino, vendiendo 
más de un millón de discos, y nos 
asegura, en fin, que ya_ antes de salir 
al mercado, sólo cantándolo en sus 
actuaciones, era un éxito claro entre 
toda clase de públicos.
Tbomas Hock viene pocas veces 
por Madrid, y lo sentimos, porque 
tan to  como persorta como 
profesional es un gran tipo. Todavía 
reco rd am o s su semana de 
presentación, en el otoño pasado, en 
J&J y no se olvida fácilmente la 
perfecta compenetración del cantante 
con su grupo en aquella serie de 
shows (}ue a todos nos dejaron tan 
satisfechos.
Esta vez no hay actuaciones. Su 
viaje a la capital ha sido para 
presentar su nuevo disco: su “Ven al 
hogar”. Aprovechamos la ocasión 
para preguntarle algo (]ue hace 
tiempo pensábamos decirle:
—¿Qué opinas de Mike Kennedy? 
Todos dicen que tú puedes repetir en 
España la aventura de Mike y 
quedarte aquí y ser un ídolo de las 
(juinceañeras...
—Yo soy modesto, y no me 
importa nada reconocer que Mike 
Kennedy canta mejor que yo. Yo 
mismo soy un fan de Mike, al que 
admiro de verdad. ¿Repetir su 
aventara en España? Bueno... No 
estaría nada mal, desde luego. Aspiro 
a tener éxito y creo que ya lo estoy 
conriguiendo.
Por ciertOĵ  ¿cómo prefieres tú 
lom as o To
española?
que te digan, Th
-En este momento ya me dá 
igual. La verdad es que al principio 
no me acostumbraba a lo del acento 
en la “a”, pero ahora ya se me está 
haciendo el oído al lenguaje del 
país... Y además, como ves, lo estoy 
aprendiendo a base de bien...
Cierto. Casi no nos habíamos dado 
cuenta de los progresos de Thomas 
Hook con nuestro idioma, pero están 
bien claro s. Enhorabuena. 
Enhorabuena por el idioma y por 
todo, porque creemos que la carrera 
de este joven cantante alemán está 
perfectamente encaminada... desde 
España para el mundo.
TV
^ R O G  R A M A S
P R IM E R A  C A D E N A :
13,45: Carta de ajuste, 14 ,00: 
A p e r tu r a  y presentación; 14,01: 
A lm anaque 14 ,30: Primera ed ición, 
1 5 ,0 0 :  N o tic ia s  15 ,35 : Ronda 
fam ilia r. 16 ,00 : Los ch iflados de 
Chicago ( “ La subasta ” ), 16,30. 
Despedida y  cierre, 17,45: Carta de 
a j u s t e ,  1 8 , 0 0 :  A p e r t u r a  y 
p resenta .c ión  1 8 ,0 1 :  A v a n c e
in fo r m a t iv o ,  1 8 ,0 5 ;L a  c a s a  
id e i r e lo j ;  1 8 ,2 5 : Con vosotros, 
18 4 5 : C am ino de l record. 19,30: 
Los c h ir ip itif lá u tic o s , 1 9 ,4 0 : Buenas 
tardes 2 0 ,3 0 : Novela ("e l señor de 
M o n t a r n a l " ) ,  2 1 ,0  0 :T e  le d i ario, 
2 1 ,3 5 : Crónicas de un pueblo, 22,00: 
E s t u d i o  u n o  ( ‘ ‘ o p e r a c ió n  
Shakespeare” ) 2 3 ,3 0 : G iro  de Italia, 
2 3 ,4 0 : V e in ticu a tro  horas, 00,05: 
M úsica  para ver, 0 0 ,3 5 : Oración 
despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A :
2 0 , 0 0 :  C a r t a  d e  a ju s te ,  
20.25:Presentación y avances, 20,30; 
D ibu jos animados europeos, 21,00; 
G rind I ( “  iV áya ju ra d o ! ” ), 21,30; 
T e le d ia r io  d o s , 2 2 ,0 0 : Galería, 
22 30: Hawai 5-0 ("Buenas noches 
nena, es hora de m o r ir ” ), 23,30: 
O fic ios para el recuerdo (“ Tejedores 
de la Mesta’ ’) ,, 24 ,00 : U ltim a imagen.
CADA TARDE...
P.VPAGAYO
Elegante > Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. San 






















De miércoles a viernes MARIA 
PINAR presenta su show - mu­
sical “Vuelve (Armen”, 8,30 - 
1,30. Sábado: Camilo Sesto. 
Teléfono 379200>-
SAIN JOKGE  
S.\L\ DE JliVEINTLD
Desde Eurovisión 73 al Balcón ' 
Rojo, sábado día 16: MOCE­
DADES. Teléfono 255184.
ASTORGA’S
Siempre hay ambiente Sábados 
y vísperas, 11 noche, “Fiesta 
joven y camp”. Martes y jueves 
“concursos y regalos”, a las 
6,30. Señoritas: 10 pesetas. San 
Juan de la Cruz, 18.
CHARLESTON
Añ o s  20
Noches del (3avel. Sábados 
clavd de la suerte. “La elegancia 
tiene un n om bre’ . C /. 
Universidad. Teláono 299549.
GALLERY 2
Si busca tranquilidad y 
reservado ambiente, tenemos lo 
que Vd. desea. Liñán, 8 (Detrás 
'Telefónica S. Vìe. PauIL 
Teléfono 291166
ST ER EO T EC A  
E L  F A R O ”
El gran ambiente de la tarde y 
nodie del sábado y donñn^ en 
el Barrio de Juslibol. TelSono 
291643.
G R AWER CLUB






“ LA CANCELA DE ORO »5  
MUSICAL”. Royo, 5. Telefono ^  
211259 Q
DON YO
Su Petite Boite, el lugar »  
preferido por los que prefieren La. 
sentirse a gusto... Teléfono
IGUANA
Juventud, ritmos, diversión. 
Precios jóvenes, c/ Madre 
Vedruna, 1 1 . Teléfono 217052.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con 
nuevo . sonido y música de 
actualidad. Sesión 6-10. 
Teléfono 211137.
ORQUIDEA CLUB
Baile los ritmos más modernos 
del momento con el mejor 
sonido de Zaragoza. S. Juan de 
la Cruz, 28 Teléfono 255186.
STORK. CLUB
El ambiente ideal para pargas 
en el centro de la Ciudad. T. iS  
214804. Q
SENECA
Xa nueva discoteca para la 
ĵuventud con clase”. La Ripa,
CLUB FORMIGAL
Los mejor» ritmos y la más 
suave m ú s i c a  para que 
“usted lo pase bien”. (Edif. 
Hotel Corona de Aragón). 
Teléfono 224»fó,
l'.LTON
Discoteca de la Juventud. C/. 
Gdida, número 9. CASETAS.
Vige a tnvéa de la múrica en 







Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de 
PAGO - PAGO Doctor Cerrada, 30.
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Una vida estrechamente 
unida a ia de FRANCO
M ADRID , 8 .' (Europa Press).- (Urgente).- El almirante don Luis Carrero Blanco es la persona que 
más tiempo ha desempeñado un alto cargo en el gobierno español (concretamente 32 años) y quien por 
primera vez desde la guerra civil accede al puesto de presidente del Gobierno, creado como 
itsdependencia de la Jefatura del Estado por la Ley Orgánica de 10 de enero de 1967.
A l mismo tiempo, el nuevo presidente del Gobierno es el político que posee la biografía más unida 
a la de Franco y uno de los que gozan de la más amplia confianza del Jefe del Estado, dato éste que todos 
los observadores del régimen reconocen como evidente.
VIDA M ILITA R
Nació en Santoña (Santander) el día 4 
de marzo de 1903 y a los quince años 
ingresó en la Escuela Naval, con el 
número uno de la promoción. En 1923, 
ya oficial, cumplió su primer destino en el 
acorazado "Alfonso X ll l" . Participó en 
1925 en el desembarco de Alhucemas,
com o, se .g u n d p ...com.atndante del.
guardacostas "Arciía", y luego sería 
c o m a n d a n t e  d e l r e m o lc a d o r  
" F e rro  la n o " ' .  Hasta 1927 actuó en 
la campaña de Marruecos, en la que pasó 
cuatro años.
Posteriormente prestó servicios en el 
cañonero "Cánovas del Castillo" en 
Guinea. Estudió después en la escuela de 
submarinos y fué segundo comandante 
del submarino "b-2". Ya en 1931 fué 
nombrado comandante del submarino 
"b-5". Luego pasó a la Escuela de Guerra 
Naval de Madrid y a la de París. En 1935 
fué nombrado, profesor de la escuela de 
Guerra Naval de Madrid.
GUERRA C IV IL
Cuando  esta lló  el M ovim iento  
Nacional, el almirante Carrero Blanco se 
encontraba en Madrid. Entonces, tuvo 
que refugiarse en las embajadas de Méjico 
y Francia para pasar después, en junio de 
1937 a la zona nacional, donde comenzó 
inm ediatam ente a ocuparse de la 
contienda.
Fué entonces jefe naval del Ejército 
del Norte con el general Dávila durante 
las operaciones de Santander y luego 
mandó el destructor "Huesca" y el 
submarino "Sanjurjo", hasta pasar a la 
jefatura del Estado Mayor de la división 
de cru cero s, que ocupó hasta la 
terminación de la guerra. En agosto de
1939 fue nombrado Jefe de operaciones 
del Estado Mayor de la Armada. En 1957 
sería ascendido a Contralmirante y el 24 
de febrero  de 1966.. al empleo de 
Almirante.
V IDA PO LIT ICA
Term inada la guerra y en pleno 
período de reconstrucción del país, don 
^Luis Carrero comenzó su vida política, en 
la que ha dado muestras de completa 
discreción y de resuelta organización y 
co o rd in a c ió n . E l almirante Carrero 
Blanco ha sido un perfecto colaborador 
de Franco durante largos y difíciles años, 
desde una posición callada y eficaz.
Su vida política ha recorrido estas 
principales efemérides:
—M ayo de 1 9 4 1 : Es nombrado 
su b secretario  de la Presidencia del 
Gobierno y Consejero Nacional de F .E .T . 
y de las J.O.N.S.
—1943: Accede a la vicepresidencia 
segunda de las Cortes españolas, de las 
que ha formado parte en todas sus 
legislaturas, desde su constitución en 
1942.
-El 19 de julio de 1951: Franco eleva a 
ra n g o  de m in istro  el cargo de 
Subsecretario  de la Presidencia que 
ocupaba el almirante Carrero.
22 de septiem bre de 1967: Es 
nombrado vicepresidente del Gobierno.
Con este nombramiento, que todo el 
mundo consideró lógico a ia vista de la 
carrera que había cubierto, el Almirante 
Carrero alcanzaba la cima de su biografía, 
superada ahora por ia designación para 
cubrir la presidencia del gobierno, cargo 
para el que todos los pronósticos 
r e a l iz a d o s  en c írcu lo s  p o lít ic o s  
consideraban con mayores posibilidades a 




A CTIV ID A D ES L IT ER A R IA S
Al margen de sus principales acciones 
en el mundo del ejército y la política, don 
Luis Carrero Blanco ha desarrollado una 
amplia actividad literaria. Recibió en 
1947 el premio nacional de literatura por 
"Victoria del Cristo de Lepante" y 
publicó numerosas obras, así como un 
abultado número de artículos en la prensa 
con el seudónimo Juan de la Cosa.
Entre sus publicaciones se encuentran: 
"España y el mar" (en tres volúmenes), 
"Victoria del Cristo de Lepante", "Arte 
naval militar"; "La guerra aeronaval en el 
Atlántico", "La guerra aeronaval en el 
M editerraneo y en el Pacífico" y 
"Gibraltar, comentarios de un español". 
Esté también en posesión de los preñólos 
" F r a n c is c o  Franco" y "Virgen del 
Carmen".
SU FA M ILIA
E l nuevo presidente del gobierno 
español esta casado con doña Carmen 
Pichot, a quien conoció en Ceuta en el 
año 1928. El matrimonio tiene cinco 
hijos (tres de ellos varones, que son todos 
marinos), que le han dado ya un buen 
número de nietos.
Todos los ministros 
pondrán sus cargos 
a su disposición
A LAS ONCE DE LA liANANA, JURARA 
EL CARGO CARRERO BLANCO
MADRID,’ (Europa Press).— El almirante don Luis Carrero Blanco jurará su 
cargo de presidente d el Gobierno Español a las once de la mañana del sábado, d ía  9 
de junio, en una cerem onia que se celebrará en el Palacio de El Pardo ante el J e f e  
del Estado y en presencia del Consejo del Reino en pleno.
Con arreglo a las leyes en vigor, en el m om ento en que aparezca publicado en el 
Boletín  Oficial del Estado el nom bram iento de Presidente del Gobierno, todos los 
ministros pondrán sus cargos a disposición del nuevo je fe  d e Gobierno, quien 
procederá a la designación de los com ponentes de un nuevo gabinete.
Según la Ley Orgánica del Estado, e l Presidente, antes de tomar posesión  de su 
cargo, deberá prestar ante el J e f e  del Estado juram ento de fidelidad  a éste, a los 
Principios del M ovimiento Nacional y dem ás L eyes Fundamentales del reino. El 
artículo 14 de esta ley señala, entre otras cosas, que corresponde al Presidente del 
G obierno representar al Gobierno de la nación, dirigir la política general y asegurar 
la coordinación de todos los órganos de Gobierno y Administración.
Js,:.
à
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EL COLOR 
DEL EBRO
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n la comarca catalana del Bajo Ebro siguen 
manifestando, y cada vez con mayor energía su 
preocupación con el color de las aguas del río 
más caudaloso y más apetecido de la Península. 
Nuestro río Ebro. No es, evidentemente, una cuestión 
de pura estética. Decir que preocupa el color significa 
decir que preocupan las causas por las que el Ebro 
presenta este color marrón y a veces negruzco, sobre 
todo en su cuenca baja, a causa de la contaminación 
que padecen sus aguas por el vertido de residuos 
industriales, tanto a él directamente como a sus 
afluentes, sobre todo el Segre.
En Amposta, como en Tortosa, se quejan de la 
nueva escalada en la contaminación de nuestro río 
común. Desde principios de año el color negruzco de 
sus aguas se ha ido intensificando progresivamente 
hasta causar la alarma actual que reflejan las crónicas 
periodísticas de aquella comarca. Las quejas se deben
especiairnente a los perjuicios que causa esta situación 
en la flora y la fauna. Además, que la ciudad de 
Amposta y suponemos que también la de Tortosa y 
demás poblaciones ribereñas consumen las aguas del 
Ebro en su sen/icio público.
En Zaragoza ia situación nodebéalcanzar los niveles 
de peligrosidad del Bajo Ebro, sobretodo por 
encontrarse bastante más arriba de la confluencia del 
Segre cuyas aguas ofrecen un grado de contaminación 
muy alto que sin duda influye en la lamentable 
realidad de la cuenca baja. Ello, sin embargo, no quiere 
decir que aquí no tengamos nuestro problema. Perich, 
el fino humorista que sin duda estaba acostumbrado a 
visiones de nuestro Ebro desde la misma altura que se 
tom ó la fo tog ra fía  que acompaña este texto, 
manifestaba con irónica sorpresa en su visita a 
Zaragoza del pasado invierno: "M i mayor sorpresa ha 
sido comprobar que el Ebro es marrón y no azul como 
siempre había creído".
D I A S
l A P U N T E S  de " C I E R Z a " !




N la vida zaragozana de 
M á  estos días destaca sobre ios 
t e m a s  m á s  o m e n o s  
habituales una tr ip le  actualidad 
que convierte a nuestra ciudad en 
centro  de confluencia  y atracción 
del interés in fo rm a tivo  español.
Sigue siendo candente el tema 
d e l c r im e n  de V elate y  sus 
p o s te r io re s  consecuencias, que 
pese a realizarse los pertinentes 
trám ites jud ic ia les en la capital 
navarra es un tema plenamente 
zaragozano.
M ás tra scend en te  en estos 
^momentos es sin duda el de la 
"droga anticáncer descubierta por 
el d o c to r Juan Ignacio B lanco 
Cordero, la con tinuación  de cuyas 
e x p e r im e n ta c io n e s  clínicas ha 
llenado de satisfacción a muchos 
sectores, aunque no  hay que 
dejar de constatarlo, tambrén ha 
levantado reacciones contrarias en 
otros, que no creen en la validez 
d e l h a lla z g o .  S in  e m b a rg o , 
creemos que la a c titu d  favorable 
d e  la  D irecc ión  G e n e ra l de 
Sanidad, ten iendo en cuenta la 
trad ic iona l y  caracterfstica cautela 
de nuestros organismos oficiales, 
excesiva incluso en más de una 
ocasión, es un aval sufic iente de la 
seriedad de los trabajos d irig idos 
por el d o c to r B lanco Cordero.
El tercer tema enlaza con el 
p rim ero  en cuanto a su carácter
de lic tivo  y en cuanto, a las 
circunstancia^ de que depende su 
desenlace. José Lu is  de la F., el 
p e rso n a lís im o  adm in is trador de 
“ In tu r  Canarias”  se encuentra 
fu e ra  de  E s p a ñ a , com o los 
alemanes Peter S im etre y H elm ut 
Bachet procesados y buscados por 
su presunta pa rtic ipac ión  en el 
c r im e n  de V e ía te . Se tra ta, 
evidentem ente, de casos d is tin tos. 
E! d ire c tivo  de ‘ ‘ In tu r Canarias”  
tiene que responder, si vuelve o es 
ob ligado a volver a España,de una 
aci^sación^ m ú ltip le  de estafa. Los 
dos ..alemanes están, procesados 
por un caso crim ina l y de posible 
trá fico  de divisas. - i j. .
V e ía te  interesa a -Zaragoza 
m ucho más que ‘ ‘ In tu r Canarias” , 
p e ro  la s  d e c la ra c io n e s  d e l 
d e le g a d o  zaragozano de esta 
e m p re s a  q u e  a y e r  publicaba 
n u e s tro  p e rió d ico  ha situado 
tam bién este tema en nuestra 
c iu d a d , com pletando e l tr ip le  
frente  in fo rm a tivo  zaragozano de 
proyección nacional de estos dfas.
£1 medio ambiente
Esta es la carta abierta de 
Maurice F. Truong que ha 
servido de pregón del Día 
Mundial del Medio Ambiente 
que se celebró el pasado 
martes día 5 de junio. Por 
cierto, ¿Cuantos lectores se 
h a n  e n t e r a d o  de la 
celebración de este día? Y si 
se han enterado ¿con qué 
intensidad e interés se han 
sentido llevados a vivirlo?
Nosotros tenemos la 
impresión de que este Día 
Mundial del Medio Ambiente 
no va 8 hacer otra cosa que 
sumarse a la ya larga lista de 
días dedicados a la exaltación 
y s e n s i b i l i z a c i ó n  de 
determinados temas. —Día 
del Libro, del Teatro, del 
Cáncer de la Cruz R(^a, del 
Am o r  Fraterno, etcétera— 
cuya significación no rebasa 
e l carácter  de romántica 
decHaración de ideales y cuya 
re pé rcus ión  popu lar  es 
prácticamente nula.
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CARTA 
A B IER T A  DE M a u r i c e  F #  S t r o n g
El  5 de junio de 1972 se abrió en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Se congregaron allí ¡16 naciones para examinar un problema común y adoptar medidas prácticas e 
inmediatas con el fin de proteger y mejorar el 
medio ambiente mundial. Las naciones 
participantes reconocieron sin reservas que la 
magnitud d e l  problema exigía de cada 
ciudadano y de cada país el decidido empeño 
de alcanzar un más dinámico equilibrio con el 
mundo natural y en las relaciones humanas.
Para conmemorar esta histórica reunión, con 
la que el hombre ha ingresado en una nueva era 
por lo que respecta al conocimiento del medio, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 5 de junio como Dia Mundial del 
Medio Ambiente. Todos los años en ese día 
señalado se encarecerá a las poblaciones y a los
gobiernos de todos los países la necesidad de 
que manifiesten mediante la acción su interés 
por proteger y mejorar el medio ambiente,por 
adquirir conciencia mayor de los problemas con 
él relacionados y por reiterar el comproniiso 
por todos adquirido en la 'Conferencia de 
Estocolmo.
La vida de cada ser huinano y de cada 
sociedad depende por entero del medio 
ambiente mundial. El Día Mundial del Medio 
Ambiente está destinado a la celebración de esa 
vida. Si queremos disfrutar de un presente más 
pleno y si queremos abrir a nuestros hijos un 
futuro viable en nuestro planeta, tendremos que 
dejar de destruir para empezar a conservar y a 
crear. Tales son las razones por las que ruego a 
los lectores de. su publicación que participen 
activamente en la celebración de este primer 






ACE ya m edio año se 
p r o d u j o  una sorpresa 
' llamada José Luis Alegre 
Cudós. Era el nombre de un joven 
aragonés de La Almunia de San 
. Juan que de la noche a la mañana 
recorrió toda España - o  toda la 
España que se interesa por la 
poesía, que no es mucha-.-  
como ganador del importante 
“Premio Adonais”. Fué una 
sorpresa absoluta, ya que ni 
siquiera en los medios poéticos 
aragoneses era conocido el joven 
J o s é  Luis Alegre, que hasta 
entonces no se había movido del 
ambiente cerrado del seminario y 
de su pueblo natal, en lo que 
había influido además su dolencia 
física.
Medio año más tarde, José Luis 
Alegre Cudós esta cumpliendo su 
servicio militar y acaba de obtener 
un n u e v o  premio ,  menos  
importante, pero que marca un 
nuevo h i to  en su incipiente 
carrera literaria: el "Flor de 
nieve", fallado este año en el 
pueblo oscense de Alquézar.
Atención a José Luis Alegre 
Cudós.
V IE R N E S , 8 D E  J U N IO  D E  1973
SUPLEMENTO DEPORTIVO DE “ARAGON/exprés’’ 
SE PUBLICA LOS VIERNES
V  COORDINA Daniel BA RAJA S 
; COLABORAN; Pablo V A LU E S , Ignacio LORENTE.Piru 
R E Y  - G R A C IA , Angel TU  R LAN , Carlos 
ROJO ■‘ Fotos; Calvo PEDROS ’
Atrevida C A R T A
El Presidente del Calamocha, 
escribió a la Federación
•  LOS CLUBS MERECEN SER OIDOS Y CONTESTADOS
•  QUE EXISTA UN ORGANISMO SUPERIOR^ PARA ALGO, CON 
PRESTIGIO, AUTORIDAD Y SOBRE TODO CON ANIMO DE 
ESTUDIAR LOS CASOS QUE SE PRESENTEN
•  VIVAN UN POCO EL PROBLEMA, DE CADA ASOCIADO, QUE 
PARA ESO ESTAN
El Presidente del Club de Fútbol 
Cal a mocha, D. Fermín Espallargas 
Franco, ha remitido a la Federación 
Aragonesa de Fútbol, una extensa 
carta, de la que con bastante trabajo, 
ha llegado a nosotros una copia de la 
m is m a , y  c u y o s  puntos más 
importantes, reproducimos, por se 
muy de interés general, que afectan al 
fútbol Regional y  en particular al Club 
Calamocha:
D e s p u é s  d e  c i e r t a s  
puntualizaciones, sobre alineaciones 
indebidas, a las que siempre dan la 
respuesta por callada, pregunta: ¿Qué 
pasa con Lalueza?.
—Creen Vds. que existe seriedad en 
su forma de proceder? Si pidió el 
retiro de la Competición y por Vds. se 
acordó sin contar con nada ni nadie, 
por una comisión de llantos de otros 
señores, o lo que sea, de nuevo se le 
a d m itió , pero ya ven que en 
-competiciones, donde todo es un 
juego, todo se admite y vale.
Entre otras sabrosas cosas dice: 
" E sc r ib im o s  un recurso por un 
arbitraje, el cual en el plazo de dos 
días recibimos acta de terminación del 
p a r t id o  y d o s  c o r r e c c io n e s  
contradictorias a la misma del árbitro; 
algo anómalo había por lo tanto y  
debió existir". Acuerdo del Comité de 
Competición: "Lo  pasamos al Colegio 
de Arbitros". Todavía esperamos qué 
será eso, sinó una forma de salir y 
terminar.
Tenemos un partido<«plazado con 
Utrillas, que debió jugarse antes, nadie 
contesta a nada. Para Calamocha hubo 
según la Federación  prohibición 
gubernativa, para jugar en el Jueves ó 
Viernes Santo, para otros en cambio 
ya se vió que no. Sigue el Presidente: 
"Todo esto les deja a Vds. fríos, ó bien 
to d av ía  tendrán la sonrisa de 
autosuficiencia, pero vivaa un poco el 
problem a de cada uno de los 
Asociados, que para eso están".
El art. 163, del Reglamento nos 
dice: Las resoluciones del Comité, 
deberán ser fundadas..."
"Desde luego sus respuestas, lo han 
sido, pero con un fundamento escueto, 
rápido y extraño, otro contestará: y  el 
que quiera de verdad respuestas, que 
busque la solución en el Art. 166".
"La suya y su aptitud del Comité 
para decir: Los Clubs Regionales que 
jueguen callen, sean buenos chicos, 
paguen sus cuotas, que el Reglamento 
lo ap licarem os para la Primera 
División, que son los que dan prestigio 
a la Capital y Región".
"Hagamos un pequeño balance al 
final Be la Competición, y más en un 
año que celebramos una fecha de 
Federació n , y todos los que no 
sabemos ser serios y seguir unas 
i n t e r p r e t a c i o n e s  f u n d a d a s ,  
quedém onos en nuestras casas, 
dejando paso libre, a personas con 
conocimientos, más claros y profundos 
y sepan llegar al convencimiento que
también los modestos Clubs, quieren 
tener un grano de corrección y 
merecen ser oídos y contestados. Que 
exista un organismo superior para algo.
con prestigio, autoridad y  sobre todo 
con ánimo de estudiar y tratar los 
casos que se presenten".
La carta se extiende en otros
i F. C. CALAMOCHA \
puntos, y  es firmada por el Presidente 
del Club de Fútbol Calamocha.
Una atrevida carta, que ya lo verán 
dará que hablar.
" ¿NUEVA FUGA DE VALORES ARAGONESES?
B  T S D E I I O  F f l i l í  a
MARTINEZ:EXTREMO d e r e c h a ' Y  LORENTE:
Nos llegó la noticia, e inmediatamente ;
intentamos entrevistar a los interesados.
Solamente nos fuá posible localizar a 
. Martínez, el rapidísimo extremo derecha de 
19 años, que llegó al Tauste a media 
temporada, procedente del Andrés Vicente 
zaragozano, y se ha revelado como un 
auténtico goleador: 18 "dianas" en su 
haber.
Antes de jugar en el Andrés Vicente, 
perteneció al juvenil del Real Zaragoza y 
Juventud, iniciándose en tos infantiles del 
M.A.O. de Satesianos.
Cuando le preguntam os sobre su 
Inminente fichaje, por el Tudelano, el 
m uchacho, se m ostró b-émendamente 
sorprendido, ya que creía todos guardarían 
secreto como le pidieron, hasta que se 
consumara la operación futbolística..
Así de primeras le preguntamos:
-Cuándo te incorporas al Tudelano?.
-¿ Y  quién se lo ha dicho a V d?.
-M ira , en las cosas del fú tbo l, no hay 
secretos, todo se sabe, así ¿díme cómo está 
e« fichaje?.
-Bueno yo lé voy a decir, que a "punto" 
de firmar.
-¿ N o te da miedo la Tercera División?.
-Nunca he sentido miedo por jugar al 
fútbol, y creo que estoy capacitado para 
triunfar ahora en Tercera, y más tarde en 
Primera División.
-¿Qué jugadores del Tauste, irán contigo 
al mismo Tudelano?.
-Como veo que lo sabe todo, le diré que 
si, es Lorente.
-¿Cuál es tu fuerte como jugador de 
fú tbo l? .
-Creo, que la rapidez, y mi facilidad de 
disparo con ambos pies.
-¿ A lg u n a  vez desilusionada con el 
fú tbo l? .
-S i, llegué a pensar de colgar las botas, 
siendo juvenil del Zaragoza, ya que no era 
titular del equipo A. Por eso al cumplir me
V O L A N T E  J U V E N I L
fu i al Andrés Vicente, donde recuperé la 
moral, y donde tuve la suerte de qué me 
viera, mi actual Entrenador Sr. Diez, que me 
trajo al Tauste, jugando de titular todos los 
partidos.
- ¿ H a s  lle g a d o  al tope de tus 
posibilidades?.
—No ni mucho menos. Estoy pletòrico 
de forma y moral, presiento que voy a llegar 
bien lejos en el fútbol, al menos voy a 
intentarlo. /
-¿Quiénes te-han enseñado más, en el 
fú tbo l? .
-Aunque no jugaba, tengo que decir que 
el Sr, Lasherasdel Real Zaragoza, me enseñó 
bastantes cosas, positivas, como posición en 
el campo. Después también repito que me 
he ido perfeccionando con el Entrenador Sr. 
Diez, y con lo que yo he aprendido de ver 
partidos extranjeros en Televisión.
-¿Qué defensa te ha marcado mejor esta 
temporada?.
i -R  oyo I del Barbastro.
-¿ E l mejor equipo de la Preferente?.
-D e  los que yo he tenido enfrente: 
Mequinenza.
Terminó diciéndonos, que cree rendiría 
más de interior en punta, pero que le va, 
cualquier puesto de la delantera. Así mismo 
quiso agradecer a todos desde el Mao, 
Juventud, Real Zaragoza, Andrés Vicente y 
Tauste, todas las atenciones que han tenido 
con él.
i Buen fichaje. oara el Tudelano!
Promoción de ascenso
imFERI a Tercera Division
® E N  MONZON A LAS 5 : MONZON-SAN FERNANDO
Existe gran animación en la Zona del Cinca, 
por este choque, que puede deparar al equipo, 
el ascenso a Tercera División, tras una brillante 
temporada. Se valoran las dificultades, dada la 
categoría del visitante San Femando, pero 
también es verdad, que la ilusión por el ascenso 
es muy grande y en fútbol, cuando se juega a 
una sola eliminatoria, todo es posible.
Desde que acabó la Liga, con aquella 
resonante victoria en Mequinenza, el Monzón, 
no ha. descuidado su preparación y ha jugado 
dos amistosos de importancia, uno frente al 
Barbastro y otro en Tamarite, saliendo en 
ambos victorioso.
Hemos hablado con Iguacel, Entrenador 
ascensor, y nos ha dicho que no tiene decidida 
la alineación, que se opondrá al conjunto 
andaluz, pero que no variará mucho de las 
últimas formaciones, toda vez, que la plantilla 
es corta. Confía mucho en sus jugadores.
Por su parte, el San Fernando, ya ha llegado 
a la localidad aragonesa e incluso mañana 
efectuará un entrenamiento, en el propio 
escenario del choque.
Para conocim ien to  de los aficionados 
ofrecemos a continuación, un historial del Club, 
que medirá sus fuerzas con el sub - líder 
aragonés de la Preferente
El C.D. San Fernando, es el próximo rival 
del Monzón. Ambos habrán de disputar la 
promoción los días 10 y 17 del presente mes'cfe’ 
junio.
El C.D. San Fernando, fué fundado en el año 
1944. Nació el equipo del entronque que en 
esta ciudad existió de siempre con la Marina de 
Guerra, al amparo de las ventajas que
proporciona el habitual arribo a esta ciudad de 
miles de jóvenes, entre los cuales siempre se 
e n c u e n tra n  fu tb o lis ta s  de estim ables 
condiciones. Esta circunstancia se seguiría 
dando de siempre en el San Fernando, si bien 
durante su etapa en la 2? División, por aquello 
de necesitar hombres de mayor experiencia y 
capacidad, quedó prácticamente reducido a 
cero.
La etapa de oro del C.D. San Femando, se 
remonta a la década 1953 - 1962, en que el 
equipo isleño m ilitó en la 2r División, por aquel 
entonces constituida por dos grupos. El club 
conoció de sus mejores tiempos, enfrentándose 
en la liga a los mejores equipos de la división de 
plata del fútbol nacional, y disputando en la 
copa de S.E. el Generalísimo partidos de 
indudable calidad técnica, frente a ios Zaragoza,. 
Español, Elche, etc...
El C.D. San Fernando, de la presente 
temporada, ha ocupado el puesto número 13 de 
la clasificación general del grupo IV de la 3? 
División. O sea, que es el equipo que figura en 
primer lugar de los llamados a defender la 
categoría. Ha logrado un total de 37 puntos y 
terminó con un negativo. Consiguió 46 goles y 
encajó 49.
En líneas generales podemos apuntar, la 
irregular campaña llevada a cabo por el San 
Fernando. Desde ios inicios de la liga, ocupó los 
primeros puestos de la tabla clasificatoria, hasta 
el punto de que sus jugadores bases llegaron a 
formar parte de la famosa selección de tercera 
que componía semanalmente el informativo 
catalán "Dicen". El San Femando incluso, se 
mantuvo dos jornadas ocupando el primer
r V i r ;
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puesto de la tabla calsificatoria. A partir de
entonces, y coincidiendo con algunas derrotas 
encajadas -Linares y Valdepeñas les golearon 
por 4 - 0 y empate de la Lineóse en San 
Fernando— el conjunto isleño comenzó a 
descender y a perder puestos para terminar en 
el incómodo puesto final.
Preparó al conjunto el entrenador sevillano 
Paco Hurtado, que cesó tras el enpate frente al 
Linenso ya relatado, antes de finalizar la 
primera vuelta. Lo sustituyó el marroquí 
Abdallah Ben Barek, que actualmente está al 
frente del equipo.
La plantilla actual del San Fernando, es la 
siguiente: Porteros: José Antonio, Rey y 
Franco; Defensores; Silva II, Silva I, Carrasco,: 
Márquez, F. Márquez; Medios: Mariano, Pepín, 
Puertas y Varo. Delanteros: Lacalle, Galleguito, 
Chicho, Manolín, José Mari, Juan Antonio, 
Antoñito, Sáez y Milán.
La alineación que ha venido disputando ios 
últimos partidos es la siguiente: Rey; Silva II, 
Silva I, Carrasco, M. Márquez; Puertas, Mariano 
y Lacalle ; Galleguito, Chica y Manolín; 
alineándolo en forma de 4-3-3.
Su máximo goleador es el ariete Chica, con 
un total de 15 goles. Le siguen Galleguito y 
Manolín.
Viste el equipo isleño pantalón blanco y 
elástica azul, con medias azules y vueltas 
blancas.
Su campo de juego, municipal, recibe el 
nom bre de "Marqués de Varela", ilustre 
soldado natural de San Fernando. Es de hierba 
y tiene una capacidad, aproximada, de ocho mil 
espectadores.
San Fernando, c iudad, es la base 
departam en ta l de la Zona Marítima del 
Estrecho y posee una población de unos 70.000 
habitantes.
VARELA, CENTRAL DEL MONZON: 
PREMIO A LA REGULARIDAD
Ha sido verdaderamente 
extraordinaria, la campaña del 
Mon?»n, en la actual temporada, 
y se haeía difíeil elegir al jugador 
más regular de la plantilla.
Al final, todos coineidieron, y 
el gran Presidente Sr. Mas, 
entregaba al Capitán Varela, el 
codic iado Trofeo de la 
Regularidad, en los preliminares 
del partido amistoso jugado el 
pasado día 31,  frente ál 
Barbastro.
Varela, ha sido sin duda el gran
Eilar, donde sé ha asentado, el rillantísimo caminar, de este 
Monzón, que el domingo jugará el 
primer partido de la Liguula de 





► EL ACAPARADOR DE TROFEOS
> PROXIMAMENTE RECIBIRA  EL 
CORRESPONDIENTE AL -GOL NUMERO MIL
Tonfamos verdaderos
deseos de hablar con este 
extraordinario jugador, cuya 
trayectoria deportiva siempre
ha estado adornada por el 
más rotundo éxito, y en 
cuantos equipos ha estado 
s i e m p r e  f u é  la f igura  
destacada.
Satué marcó en Binéfar, 
un gol decisivo. El esperado 
gol mil, al que se anunciaba 
un gran Trofeo de REGATE.
— ¿Esperabas ganar este 
Trofeo? .
Ecos T  críticos sin mucho buso
Carro Lerín, Pogolo y Suárez, son objetivos inmediatos 
del au'b de Fútbol Monzón. ¿Logrará tan valiosos
fichajes?.  ̂ ■ tPeña juvenil del Calasanz, casi seguro flrmara por el 
Tamarite, dentro de unos días. El jugador de 18 años, ha 
sido y es uno de los más destacados, y con mas porvénir 
por delante. .
Jo rg e  Fonts, su Entrenador, en juveniles, puede 
continuar siéndolo, en la próxima temporada, si es que se 
confirma su fichaje, por los de Litera.
Dias pasados el Casetas, celebró una fiesta campera, en 
honor de sus jugadores, y costeada por un gran aficionado 
seguidor del equipo del Barrio.
El Oliverj también, piensa celebrar la misma fiesta, 
dentro de pocos días, pero antes de lanzar a los cuatro 
vientos su sensacional, operación fichaje, para la 
temporada que se avecina. ~ ,
Se trata, de que todos los jugadores que firmen por el 
Oliver, serán propietarios de un coche, mediante un 
sistema inteligente de sus dirigentes. ¿Entrará también en 
la operación futbolística, el carnet de conducir?.
Castro, el joven medio volante del Monzón jJe ¡8 años, 
ha sido solicitado por el Lérida, según noticias que nos 
llegan de la capital catalana.
Hay que hacer lo posible, porque Castro siga siendo útil 
al fútbol aragonés, y por supuesto ascendiendo de
. I
categoría. Si puede ser con Monzón mucho mejor.
En el Utebo, continuará el mismo Presidente, pero con 
algunos retoques en la Directiva. Quieren ascender 
rápidamente a Preferente.
Casi se da por seguro, que Pedro Arostegui, será el 
Entrenador del Almazán en la próxima temporada, a no ser 
que Fraga se interpusiera en su camino.
• Medrano del Barbastro, es un delantero goleador, que 
está disgustado con su Club, porque, en el último 
‘ 1 encuentro de Liga, se fracturó la clavicula, y nadie se ha 
interesado de la Directiva, por su situación, y ni siquiera le 
han entregado los Partes de Lesión. ¿Cuesta tanto, quedar 
, bien?.
El próximo 23, Junta General del Casetas, y puede 
continuar de Presidente el Sr. Verán. Creemos que pocos 
como él, pueden trabajar tanto por el equipo del Barrio, en 
ese caminar hacia el ascenso con el nuevo campo.




En Fraga, nuestro compañero Hermenegildo Andreu, a 
través, de las ondas sigue haciendo llamamientos, para que 
alguien de la localidad, se haga cargo del equipo, tras la 
dimisión de toda la Directiva.
Deficit, de 200 mil pesetas, que hay que salvar para 
empezar.
—La verdad es que no, ya 
que jugábamos en Binéfar por 
la mañana, y faltaban muchos 
goles. No sabía que todos se 
consideraban empezados a la 
misma hora. Me lo dijeron 
algunos amigos que lo leyeron 
en REGATE.
—¿Contento? .
—Siempre es una alegría, 
que a uno le premien por 
algo.
—Hablemos del Tamarite, 
¿Por qué tiene que jugar la 
promoción? .
— Es i n c o m p re n s ib l e ,  
tenemos una valiosa plantilla 
de jugadores, pero no hemos 
tenido conjunto.
—A quien culpamos? .
— T o d o s  s o m o s  
responsables.
— C o n  q u i é n  l a 
promoción? .
—Con e| Norma.
— ¿ C ó m o  ves  esa 
eliminatoria? .
—D i f í c i l ,  pero tenemos 
confianza, en la valía de 
nuestra plantilla. Tamarite, 
tiene que quedar en Primera 
Preferente.
—¿Qué sabes del Norma? .
— Lo que todos, es un 
equipo muy fuerte, que nos 
dará muchísimo trabajo.
—¿Te quedarás después en 
el Tamarite? .
—No lo he pensado. Yo 
tengo la baja el 30 de Junio.
— ¿Cuántos goles esta 
temporada? .
—Doce ó trece, pero tenga 
en cuenta que juego esta 
temporada muy atrás.
— L e  d i m o s  l a  
enhorabuena, y la noticia, de 
que precisamente en esa 
promoción, posiblemente le 
entregaríamos el Trofeo.
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García Castrillón (Bogcos)
G A L L U R
EL O LIV ER , HOMENAJEARA AL CAMPEON: 
BARBASTRO
A  L A S  6 '1 5»= E L P R O X I M O  D O M I N G O ,  
L A  C A M I S E R A
fi
E N
O L I V E R
E1 próximo domingo por la 
tarde, en el campo del Barrio 
Oliver, “La Camisera”, tendremos 
Ocasión de observar, un buen
gartido amistoso-homenaje del liver, el gran Campeón de la 
Primera Regional Preferente: 
Barbastro.
No hay duda, de que los 
Directivos del Club zaragoz^o se 
piueven, y saben tener ü día, eso 
tan imprescindible hoy para 
caminar, en todos los terrenos y 
que se conoce, por relaciones 
públicas.
Oliver, ya prepara la plantilla 
de la próxima temporada, y
ofrecerá a sus aficionados, algunas 
novedades, en cuanto a nuevos 
jugadores, por ejemplo dos 
delanteros, procedentes del Real 
V alladolid, y alguna que otra 
sorpresa más.
También Barbastro, vendrá con 
su equipo de gala,_y con los 
nuevos fichajes procedentes del 
Español.
Tiene el partido muchos 
alicientes y es de esperar que La 
Camisera, en la tarde del 
domingo, repstre un gran lleno, al 
ser el espectáculo futbolístico de 
la jomada en nuestra ciudad.
EN EL MUNDO FU TBO LISTICO :
TRES CLASES DE PERSONAS
¿DONDE ENCAJA USTED?
Son cada día más las personas, que se acercan a este mundillo 
futbolístico, ya sea como entrenadores, como directivos, o como simples 
aficionados de una forma positiva, consiguiendo con ello un aumento 
progresivo de la afición y una mayor categoría. Pero si nos fijamos 
detenidamente en algunos, vemos que no solo es-la simple afición, ̂  que 
les induce a acercarse, sino otros motivos de muy diversa índole: Deseos 
de figurar, imponer sus propios criterios dándoselas de enterado, etc.
Es por esto, que podíamos distinguir tres tipos de personas, dentro de 
estos llamados “pelotoneros". „  . j  ,
En primer lugar, aquellos cuyo fin único es figurar dentro del mundo 
Jutbolistico y el conseguir que todos les conozcan, como bienhechores 
del pelotón. Están dispuestos en cualquier momento, a todo lo que sea 
organizar, en el qúe se hagan constar ellos y siempre los vemos en las 
primeras filas de los partidos con su aire inconfundible de justicieros, 
esperando que algún informador deportivo se les acerque, para poder
saludarle y ofrecerle su “desinteresada amistad .
Son estos los que les gusta “figurar". t
El segundo grupo, lo constituyen los “chaqueteros Estos bailan al 
son que les tocan. Sus motivos dentro del pelotón son los de tnunjar y 
sacar el máximo jugo a la. afición. Son gente menos pacifica que los 
anteriores, pero cuando se proponen alguna r ea l i z ac i ón ,  n 
regatean medios y esfuerzos, para conseguir lo que desean, eso si, 
arrimándose al más fuerte. _ ...
Por último aquellos, que sienten el balón de verdad, gente sencilla, 
llena de afición, para los que nunca hay medallas ni distinciones. No les 
importa destacar, sino trabajar, y que ven en el fútbol, no su salvación 
económica, sino su “hobby " su pasatiempo, y su medio para entablar la 
convivencia con los demás. Un medio para crear nuevas amistades y una
forma, de ayudar al prójimo. Soni podríamos decir los prácticos .
' Vistos estos tres casos, ¿dónde se encuadraría Vd.?
Jorge Fonts entrenador del Leciñena, 
parece ser que ha sido llamado por el 
Club de Fútbol Tamarite, para la próxima 
temporada siempre claro está, que el’ 
equipo logre permanecer en la categoría 
Primera Preferente.
El próximo domingo en Zuera, por la 
. tarde, jugará un amistoso el Aragón, con 
toda su plantilla de titulares, como 
compensación a la baja, que aquel club, 
entregó incondicionalmente al club del 
jugador Nasarre.
Sin duda, habrá éxito deportivo, y más 
económico, ya que el Aragón tiene cartel, 
en aquella zona.
Blasco, jugador del Teruel, ha recibido 
el Trofeo al mejor ju{|ador de la plantilla, 
otorgado por la emisora Radio Teruel, y 
el periódico Lucha.
Se da la circunstancia, de que este 
jugador se casó el sábado y el domingo se 
alineaba frente al A t. Huesca.
¿No es esto sentir los colores de un 
Club?
Y es bonito es el anterior detalle de 
Blasco, también lo es, el de Carabias 
(Norma) ,  que hizo lo mismo, pero 
jugando fuera, en^el campo del Leciñena.
García Castrillon, es un buen valor del 
Boscos que termina el próximo 30 de 
junio su contrato, y que dicen, marchará 
directo a Teruel.
Buen fichaje a la vista.
A R E N A S
Radio Zaragoza entregará un valioso 
Trofeo, al mejor jugador y mejor árbitro 
de esta categoría, que se elegirá por 
votación de los entrenadores.
Todos los Clubs recibirán unos 
boletos, antes del domingo, y deberán 
devolverlos como máximo el miércoles 
13.
Ya saben, que en la votación, hay que 
distribuir nueve puntos, para cada dos 
jugadores del mismo puesto, y que no 
pueden votarse del propio equipo.
Sevilla, ex-jugador del Arenas, ha 
estrenado recientemente el Carnet de 
Entrenador y ya se ha comprometido con 
el Arenas de la Primera Regional para en 
la p ró x im a  temporada l levar lo a 
preferente.
Sin duda un gran acierto del Arenas.
Con el plante de Arbitros, se crearon 
algunos problemas pero no tantos, como 
se piensan, pues en Teruel, Alcañiz y 
Arenas, se jugaron, arbitrando aficionados 
y además bastante bien. Los resultados de 
estos choques se consideran válidos, al dar 
la conformidad ambos equipos.
Jacetano,  qu iere  ascender en la
Ftróxima temporada, y para ello piensa en a operación refuerzo.
Su jugador Ramos, está muy solicitado 
y vemos d ifíc il que siga en aquel Club, a 
pesar de que el jugador tiene la última 
palabra
Casetas, Calatorao y Utebo, son los 
tres nuevos Primeras Regionales, que 
darán taquillones a sus visitantes y 
desplazamientos cortos. ¿Qué más se 
puede pedir? .
El Gallur ya parece que ha renovado a 
su e n t r e n a d o r  A r t i a g a ,  y espera 
ansiosamente la proeza del Valdefi'erro, 
para poder, jugar la promoción.
De cualquier forma la Directiva y 
Entrenador se mueven, a la busca de 
fichajes, entre los que hay que nombrar a: 
Rius (Calasanz), Giménez Usón (R. 
Zaragoza),  García Latas, Luis Peña 
(Calasanz) y etc. etc. Amigos del 
Gallur ese es el verdadero camino
L0S GRANDES PARTID0S DEL D0 MING0 |
EN TARAZONA: EUREKA-CASPE, PARA BUSCAR EL CAMPEON ^
EN ZARA60ZA: H
VALDEFIERRO-BOSCOS: PARA BUSCAR UN PROMOCIONISTA 3
Ya se han jugado algunos 
encuentros de esta jornada 
aplazada como se sabe, por el 
plante arbitral.
Todo está prácticamente 
resuelto en los puestos de 
responsabilidad y sólo queda 
saber quién será el Campeón, 
cuya duda saldrá despejada, 
después de ese atractivo 
partido, casi final que se 
jugará en Tarazona entre: 
Eureka y Caspe.
No crean que es fácil el 
partido, para ninguno,ya que 
los dos tienen muy buenos 
equ ipos y cabe cualquier 
r e s u l t a d o ,  a u n q u e  
lógicamente Eureka tenga 
algo de ventaja por jugar ante 
su público.
En Zaragoza, y en el 
Campo de| Picarral, para el 
Boscos, es necesario ganar, si 
quiere jugar la promoción. La 
pérd ida  de un solo punto,
d a r í a  la ooortun- idad al Gallur.
Parece que el conjunto de 
Salesianos, t iene muchas 
posibilidades de ganar, pero 
aquí entra la rivalidad, y la 
cosa se hace siempre d ifíc il 
para el pronóstico.
Veremos al final, quien se 
hace acreedor á la suerte. Sin 
duda habrá muchísimos 
a f ic ionados en estos dos 
campos, para contento de los 
te s o re ro s  de Eureka y 
Valdefierro.
Nosot ros  desde estas 
columnas,  les pedimos a 
todos los contendientes 
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TERTULIA
El próximo sabado dará comienzo un 
Torneo cuadrangular de fútbol, y que se 
jugará en el Campo de Torrero, con la 
participación de los club: Rompeolas, 
Giner  ̂ Casetas y Aragón.
El Borja, espera la promoción de 
ascenso con tranquilidad y confianza y 
porque se confía en ascender, ya se piensa 
en la operación refuerza para la próxima 
semana.
Calamocha ha protestado ante la 
Federación, porque el partido aplazado
tantas veces, frente al Utrillas (a petición 
de éste), han transcurrido meses, y se ha 
l l e g a d o  al f inal  de la Liga en 
circunstancias críticas.
Al Utrillas le hace falta ganar para no 
jugar la l igui l la de descenso y al 
Calamocha para jugar la de ascenso.
Se celebró en Luceni, la continuación 
del partido suspendido frente al Gancho, 
por el temporal de agua, cuyo resultado 
entonces era de 2-0.
Los directivos del Gancho, querían 
jugar la continuidad, porque tenían 
esperanzas de ganar y con ello salvarse del 
descenso.
No ha sido asi y tres nuevos goles 
subieron al marcador. Hay que reconocer 
que Luceni, es demasiado equipo, como 
para sorprenderle en casa.
E l Herrera, se ha retirado de la 
Competición de Copa Primavera, por 
estar muy afectados, por la muerte del 
jóven jugador: José-Agustin, Francisco 
Soriano a consecuencia de una lesión 
producida de manera fortuita, en el' 
encuentro frente al Daroca.
Desde estas columnas, nos sumamos al 
dolor de aquella familia futbolística y les 
enviamos nuestro más sentido pésame.
Ortega delantero del Gancho, está muy 
solicitado, y aseguran que lllueca es uno 
de los que más interés tienen en su 
ficha je
Ans od i ,  entrenador del Fuentes, 
parece no haber terminado muy contento 
en aquel club, donde la Directiva no le ha
sabido reconocer, la gran labor que ha 
realizado.
El mayor disgusto de Ansodi, es que a 
pesar de haber  estado entrenando 
completamente gratis, nadie se ha dirigido 
a él para decirle algo que cuesta tan 
poco, como decir: "Muchas gracias".
E l Belchite dió el cerrojazo a la 
temporada ,  y su directiva, buscará 
jugadores para suplir las posibles bajas 
que se produzcan.
S i e l Huesca descendiera a Primera 
Preferente,  en todas las categorías 
inferiores, disminuiría un puesto de 
promoción, y aumentaría un descenso 
automát ico  c lar o ,  que si Monzón 
ascendiera a Tercera, ocurriría todo lo 
contrario.
i ?  9  9






Exito  de la Segunda Preferente
Terminò la nueva competición, jugada por 
vez primera en la actual temporada. Durante 
varias semanas a partir de ahora, comentaremos 
brevemente lo más destacable ocurrido a lo 
largo de la misma.
La creación de la Segunda Preferente, fué un 
gran.acierto, ya que la 2 Regional, era un pozo 
de muy d ifíc il salida.
Con la Segunda Preferente!, existen más 
posibilidades para los equipos de mayores 
aspiraciones, donde encuentran más salida,a 
pesar de ser más las categorías a escalar.
Según su población, cada equipo mirando 
sus posibilidades económicas irá militando en la 
categoría que corresponde, ya que todos no 
pueden mantenerse en esta Segunda Preferente, 
donde los desplazamientos son similares a las 
otras categorías superiores de nuestra Regional.
ENCUENTROS BUENOS Y MALOS:
sido las escasas diferencias en la puntuación, 
donde sólo 7 equipos lograron terminar con 
positivos, Y los 8 siguientes en la tabla, no 
adquirieron más de tres negativos, que después 
de las 38 jo rnadas el balance es muy 
satisfactorio.
ARBITRAJES IRREGULARES:
puesto 18 y al final ha quedado en 6 posición. 
Cosa curiosa la del Rompeolas que sumó más 
puntos fuera que en su campo.
Lalueza fué el equipo informal de la Liga, 
con sus dos incomparecencias a Belchite y 
Utrillas.
EQUIPO MAS GOLEADOR:
En 38 partidos hubo de todo, encuentros 
buenos y alguno malo, pero a lo largo del 
torneo todos demostraron su categoría de 
Preferente,ya que una mala actuación o partido 
no definen a un equipo, sino la regularidad de 
una Liga que marcó un camino d ifíc il de 
recorrer, ya que 38 confrontaciones, hay que 
reconocer que son demasiadas.
COMPETICION MUY FUERTE:
Dicen que ha sido en este terreno, donde se 
han dado más irregularidades. Muchos no han 
sido justos. Los Clubs de la provincia de 
Zaragoza, se han quedado perjudicados, salvo 
muy pocas excepciones, en los partidos jugados 
en las provincias de Soria, Teruel y Huesca .̂
Hay que reconocer que en esta categoría hay 
Colegios, muy buenos y otros a los que urge, 
recojerles el carnet, demostraron no tener 
vocación arbitral. No queremos profundizar 
m ucho en este terreno; pero este grave 
problema deberá solucionarse en las próximas 
temporadas, por eíbien del fútbol Regional.
CURIOSIDADES DE LA LIGA:
El Luceni, fué el conjunto máximo goleador, 
con 104 tantos a su favor. Mientras el lllueca, 
fué el menos goleado, con 32 encajados.
También lllueca, es el que menos partidos 
perdio, sólo 3 y por abultados tanteos todos 
ellos.
Borja el que más empates ha conseguido, 13 
en total.
PUBLICOS MAS CORRECTOS Y DEPORTIVOS:
Si, fué una competición muy fuerte estando 
incluso gran parte de estos equipos, a muy 
escasa diferencia en la valía deportiva, con los 
de superiores categorías.
CLASIFICACION JUSTA:
Si cada club ha quedado poco más o menos, 
.do nde  le correspondía, predominando la 
igualdad en la mayoría, prueba de ello han
Entre las cosas más curiosas destacan los 
largos desplazamientos del Sanders de Soria, 
equipo llamado "cuenta-kilómetros", por sus 
largas salidas en especial a Maella, Utrillas, 
Calamocha, Lalueza, Alcorisa, Grañen, etc...
Las mayores goleadas fueron las de lllueca al 
Utrillas: 11-0 y Luceni también a Utrillas 11-1. 
lllueca, fué 25 jornadas imbatido, perdiendo 
estrepitosamente su primer encuentro en Soria 
frente ai Sanders : 5-0 El Luceni perdió con 
escandalosas goleadas y de manera sorprendente 
en: Utrillas 5-1, y en Maella 6-3. Destaca ese 
empate a 4 goles en Belchite, frente al 
Rom peolas. Después con tra  pronóstico 
empataba Belchite en lllueca: 0-0.
Borja ha sido el equipo, que más puntos ha 
sumado en la Segunda vuelta.
En, San M ateo, 5 pa rtido s  fue ron  
suspendidos antes del tiempo reglamentario.
El Grañén, terminó la primera vuelta en el
Aunque estamos realizando una encuesta, 
para determinarlo con exactitud parece que 
fueron los más correctos: Perdiguera, Belchite, 
Luceni, Calamocha, y Robres.
CLASIFICACION DE LOS CAMPOS:
Por orden de instalaciones y comodidades, 





















En sucesivas semanas, seguiremos con el 
resúmen de la temporada en la categoría de 
Segunda Preferente.
Próxima semana: lllueca.
EL  DOMINGO EN LA 
ROMAREDA..A LAS 
11 DE LA 
MANANA,FINAL DE 





El domingo,fútbol matinal 
de ca te g o ría , en nuestra 
Ciudad, con el atractivo que 
siempre llevan las graneles 
finales futbolísticas.
A m b o s  e q u i p o s  se 
presentan fuertes y muy 
co n ju n tad o s, después de 
haber ganado a equipos de la 
categoría: Fibras Esso, A .D . 
San Miguel, éste último por 
penaltys.
Veremos jugadores de gran 
categoría y clase como son; 
R u e sta , M ira lle s , A b ó s, 
M iguel A n g e l, Juanito y 
Balean, Ibáñez, Sigi, Cholo, 
Deljjon y  otros.
A l final, el Jefe Provincial 
de la Obra E. Y  Descanso, 
entregará el precioso trofeo al 
ganador.
La entrada es totalmente 
gratuita, y se prevé una gran 
asistencia de aficionados.
m
Equipo de Tusa, que el domingo a 
las I I  de la mañana se enfrentará, 
en la final de la Copa Jefe Provin­
cial de la Obra de Educación y 
Descanso al Zetaceros, en el cant' 
po de La Romareda. La entrada 
sera gratuita
LUIS M. GARCIA URREA
ADMINISTRADOR DE COMUNIDADES
□  A T O ,  1 3  T E L . a a A A Q T
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E L SPORTING PORTILLO ENTREGO 
ABUNDANTES TROFEOS
Fiesta del Sporting Portillo
El pasado sábado, fuimos 
testigos de ese admirable 
ambiente futbolístico, que se 
respira en el Club zaragozano 
Sporting Portillo, donde se 
procedió como f inal  de 
temporada a la entrega de 
numerosos trofeos, a sus 
jugadores y amigos.
Hubo cena, por todo lo 
alto, y al final la generosidad
de esa Directiva que preside 
D. Andrés Roche García 
quedó bien patente, en los 
valiosos premios y Trofeos, 
a l g u n o s  d e s t i n a d o s  a 
representantes de la prensa, 
en las personas del conocido 
locutor de Radio Juventud,' 
Sergio Gil y un servidor de 
Vds.
M a r i a n o  La c a m b r a
{^Entrenador) Trofeo Sporting 
Portillo.
David Bosqued.- Premio a 
la deportividad.
Teodoro Bosqued.- Premio 
a la Regularidad.^
■Andrés García.- Máximo 
goleador
José Arias. Jugador mas 
curtido.
Manuel Diest. Trofeo a la 
Asistencia
Javier Robles.- Trofeo a la 
desgracia.
Javier Martínez.- Trofeo al 
jugador de más clase.
García Pistoni “ Moro” .- 
Trofeo al rendimiento.
Jesús Gracia.- Trofeo al 
Capitán que manda.
José Miguel Pina.- Trofeo 
al que más siente los colores.
D i rec t iva del Portillo. 
Trofeo a la furia, Trofeo 
Grúas P. Trofeo T. Franco, y 
Trofeo Caja de Ahorros.
T e o d o r o  d e l  Am o. -  
Secretario: Medalla de plata.
Julián Esteban (Tesorero): 
Medalla de plata.
M ig ue l  Fernández S. 
Tecnico: Medalla de plata.
Vocales “ Los T a t o s ”  
Medalla de plata.
Ramón Olloqui (Vice-P.): 
Medalla de Plata.
Luis Sola (vocal): Medalla 
de plata.
José Cantin: Medalla de 
, plata-
jesús Púas: Medalla de 
plata.
Sporting Portillo en la entrega de Trofeos
Vicente Gastón: Medalla 
de plata.
Lorenzo Vicente: Medalla 
de plata.
José Luis Vela: Medalla de 
plata.
Santiago Royo: Medalla de 
plata.
A n d r é s  R o c h e  
( P r e s i d e n t e ) :  L l a v e r o  
conmemorativo
Luis Amai. Socio n,1: 
Llaverg conmemorativo.^
Jesús Miquel Fernández
Seguidor más joven: Llavero 
conmemorativo
También se entregaron a 
los jugadores, 18 premios en 
metálico.
No hay duda de que el 
Sporting Portillo, es un club 
de los iramados a empresas de 
embergadura. Practican las 
relaciones públicas, y una 
directiva, que está lanzada 
con gran ilusión, a lograr que 
el equipo llegue lo mas algo 
posible. lEnhorabuena!
Resultados y  clasificaciones 
de la COPA de PRIMAVERA
SECUNDA REGIONAL 
Grupo 1
Almudena - Montecarlo ... 2 - 2
Torresol - San Gregorio ... 0 - 4
Colón - Montanana ............. 3 - 2
San Gregorio ........  5 4 1 0 16 6 9
Almudena ...............  6 3 1 2 15 13 7
Colón ......  ............. 7 3 1 3 16 15 7
Montecarlo ............. 7 2 2 3 14 16 6
Torresol .................  7 1 3 3 15 23 5
Montanana ............. 6 2 Ó 4 13 16 4
Grupo 2
Torrero - E. Verdes ........  3 - 5
R. Leonés - La Salle ........ 4 - 2
. Descansa; Universitario,
E. Verdes ............. 5 4  1 0  11 4 9
Universitario ........ 3 3 0 0  11 2 6
La Salle .................  5 1 1 3 5 9 3
Torrero ......  .........  4 1 0 3 6 12 2
R. Leonés ............  5 1 0 4 5 1 1  2
Grupo 3
At. Codorniz - Oliver B ... 0 i-2
Agustinos _ San Antonio susp. 
Giner - El Baturro ............. 3 - 2
Oliver «B» ........ 7 6 1 0 15 3 13
At. Codorniz ........ 7 4 2 1  15 8 1 0
Giner .................... 7 4 0 3 14 13 8
San Antonio ........ 6 2 0 4 11 10 4
Agustinos ............  6 1 2 3 7 15 4
El Baturro ..........  7 0 1  6 6 1 9  1
Grupo 4
At. Bozada - San Juan ... 2 - 2
Rayo Cascajo - La Paz ... 2 - 0
Descansa: Huracán.
San Juan ............  6 5 1 0 28 5 11
At. Bozada .......... - 6  4 1 1 18 7 9
Huracán ...............  5 2 0 3 9 6 4
Rayo Cascajo ...... 5 2 0 3 8 8 4
La Pez .................  6 0 0 6 2 37 0
Grupo 5
Ccsablanca - Independiente 3 - 3
Optica Jena - Aislam ........ 0 -1
Cuber - Ebro ................ 3 - 5
Independiente . . . . 7 6 1 0  27 1212
Sbro ..................... 7 5 1 1 23 8 11
^islam .................  7 2 2 3 14 15 6
Luber ...................  7 3 0 4 14 22 6
Lasablanca ............ 7 1 2 4  12 15 4
Optica Jena ........ 7 1 1 5 7 25 3
Grupo 6
Terminillo - Andrés Vicente 2 - 0  
Santo Domingo . Ranillas ... 3 - 2
Descansa: Boscos B.
Boscos «B» ..........  5 4 0 1 10 7 8
Andrés Vicente ... 5 3 1  1 14 7 7
Sto. Domingo ........ 5 2 1  2 9 9 5
Ranillas ..................  5 2 0 3 8 10 4
Terminillo .............. 6 1 0 5 6 14 2
SEGUNDA REG IO NÁL.ZO NÁ NORTE
Remo.linos - Boquiñeni ... 1 - 2
Gurrea - Pradílla .................  9 - 0
Boquiñeni ............... 4 3 1 0 8 3 7
Gurrea .................... 4 2 1 1 13 4 5
Remolinos ............  4 1 1 2 1 0  7 3
Pradilla ..................  4 0  1 3  1 1 8  1
Grupo 2
Luna - Mallén .................... susp.
Malón - Novallas ...............  susp.
Mallén ........  3 3 0 0 8 2 6
Novallas ...... 3 1 0 2 5 4 2
Luna ............  3 1 0 2 3 6 2
Malón ..........  3 1 0 2 4 8 2
El C.F. Malón se ha retirado.
Grupo 3
Brea-Ateca, no presentado Ateca. 
Eureka B-Pinseque, suspendido.
Brea ............. 4 3 0 1 5 8 6
Eureka «B» . 3 1 1 1 5 5 3  
Pinseque .. . .  3 1 0 2 8 6 2
Ateca ........... 4 1 1 2 7 6 0
El C.F. Ateca, ha sido sancionado con 
tres puntos.
SEGUNDA REGIONAL - ZONA SUR 
Grupo 1
Botorrita - Cuarte ............. susp.
Daroca - Herrera ............. susp.
Daroca ......  3 2 0 * 1  10 5 4
Botorrita ... 3 2 0 1 9 8 4
Cuarte .......... 3 1 0 2 5 7 2
Herrera ... 3 1 0 2 4  8 2
EI C.F. Herrera, se ha retirado.
Grupo 2
Féñaflor - La Muela ........ susp.
Zuera ,B - El B u r^  ........ susp.
E! Burgo .................  3 2 1 0 7 3 5
La Muela ...............  3 2 1 0 11 9 5
Zuera B .................  3 0 1 2 5 7 1
Peñaflor .................  3 0 1 2 7 11 1
Grupo 3
Pina - Quinto ...................... 4 - 2
At. Alfindén - Sástago 3 . 4
Quinto .................... 4 3 0 1 12 6 6
Pina ........................ 4  3 0 1 9 5 6
Sástago ................... 4 2 0 2 6 7 4
At. Alfindén ........ 4 0 0 4  3 1 2 0





St?. Isabel B - Mebrosa ... 8 -1
Oliete - Arrabal ............  4 - 4
Descansa: F.O.C.A.R.
Sta. Icsbel «B» . . 6  5 1 0 17 3 11
f o c a r  .................  6 4 1 1 16 6 9
Oliete .................... 7 2 3 2 11 10 7
Mebrosa ...............  6 2 0 4 -1 5  19 1
Arrabal .................  7 0 1 6 14 35 1
El C.F. MebroF*) ha sido sancionado 
con tres puntos.
Grupo 2
I.R Campana - At. Arbués 6 - 1 
I.B.K. - Sp. Portillo ........ 0 - 9
Descansa: Plata.
Sd. Portillo ..........  7 6 1 0 35 2 13
La Campana ........ 6 4 0 2  20 9 8
p ifta  ...................... 6 3 1 2 13 18 7
At. Arbués ....... . 6  1 0 5 7 25 2 .
IBK .......................  7 0 2 5 5 26 2
Grupo 3
A i. San José, 2; Lino, 1.
Descansan: Arcos y Z/Bel.
At. San José ........ 6 2 3 1  9 4 7
Z/Bel ................... 5 1 3 1 12 10 5
Uno ........................  6 1 3 2 11 11 5
Arcos ...................... 4 1 1 2  6 13 3
Grupo 4
Alava - La Jota .................  4 - 2
I. Aragón - E. Montañana 1 - 7  
Albatros - Rayo Ficarral ... 1 - 3
Rayo Picarral . . . 8 7 1  0 30 8 1 5
F. Montañana —  8 7 0 1  32 11 14
Alava .................... 8 3 1 4 15 26 7
Albatros ............... 8 1 2 ‘5  14 18 4
La Jota .................  8 0 4 4 10 22 4
Inter Aragón ...... 8 1  2 5 1 3  29 4
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0  Lis dos grandes suplementos de los viernes 
de "ARAGON/exprés", además del periodi­
co del día, en una suscripción especial para 
ese solo día de la semana.





Se suscribe,-por 75 pesetas trimestrales, al “ especial”  de 
“ ARAGON/exprés" de los viernes, con las revistas “ Regate”  
y "T.V7expré$” .
v i e r n e s , 8 D E  J U N IO  D E  1973 A R A G O N /e x p ré s . P A G . 25 5
Soteras
EXTREMO DERECHO MATEMATICO
Llegamos tras pasar por 
todos fos puestos del equipo a 
la línea delantera y en ella 
uno de gran importancia en la 
m i s m a ,  el de ex t remo 
derecha,  comentando a 
a q u e l l o s  jugadores que 
j u g a r o n  la mayo r ía  de 
encuentros, para orientación 
de los clubs que se interesen 
por juveniles que cumplan y 
destaquen y para estímulo de 
los propios jugadores.
Una docena ,de el los 
jugaron como mínimo 7 
encuentros y de estos, dentro 
del buen nivel general, 5 son
ei grupo aparte que merece 
destacarse con notab le  
diferencia sobre el resto que a 
pesar de ello no les restamos 
mér i tos,  pues jugaron en 
preferente y de titulares, lo 
cual es prueba suficiente de 
las buenas cualidades que 
apuntan en ese grupo de 
c inco destacados existen 
jugadores sobre los que hay 
que prestar mas atención ya 
que cabe esperar mucho de 
todos ellos, veamos cómo 







PASCUALIN (Zar.) 18 5.4
BAETA (Juvent.) 17 4 8
NOBEL (Sal.) 17 47
ROYO (Dom.) 17 4,7
SANCHEZ II iMon.) 8 4,5
BARRAO (Sta.) 13 2,8
AGUSTIN CRUZ (Val) 14 2.7
CORELLANO (Bos.) 16 2,5
ARIAS- (Sta.) 11 2 0




El que comentemos lo que 
ha realizado cada jugador en 
esta temporada como juvenil 
no quiere dec i r  que en 
categorías superiores lo vayan 
a hacer igual. Esto es algo que 
queremos dejar en claro, ya 
que después unos incluso 
mejorarán, mientras que otros 
les ocurrirá todo lo contrario. 
Nosotros sólo nos limitamos a 
comentar lo realizado durante 
la presente temporada.
D o s  e x t r e m o s  q u e  
marcaron toda una línea en 
gran juego y elegancia, 
ef icacia y fuerza, y que 
fueron la verdadera atracción 
del mundillo juvenil: ^ te ras  
la mavor revelación el ditimo 
año desconocido totalmente 
ha cuajado una temporada 
que, ni los m á s optimistas 
podían imaginar.  Algoque
Íiarécía casualidad a rñitad de ¡ga, pero que demostró ser 
realidad al final de la misma. 
Nada menos que durante 17 
jornadas se mantuvo de 
t i tu la r  indiscutible en la 
selección matemática, y quizá 
sus jugadas fueron las mejores 
realizadas en la categoría. 
Muchas cosas se podían decir 
sobre este jugador, pero como 
todavía es juvenil un año más, 
no nos gusta hacer castillos en 
el aire. El otro extremo que 
l lamó poderosamente la 
atención a todos, Pascualin 
de i Zaragoza, a la gran 
campaña de Soteras, no 
e m p a ñ ó  al j ug ad or  de 
Fuentes que es un buen extremo 
m uy a tener  en cuenta. 
Durante la liga marcó goles 
preciosos con su equipo y 
aignnos de ellos decisivos. Se 
mantuvo en gran forma de 
juego a lo largo de toda la 
temporada sin alt ibajos, 
llamado a la selección juvenil, 
j u g a d o r  p a ra  mayores 
empresas y que gusta su 
juego. El Zaragoza con sus 
servicios tuvo un gran acierto.
Después tenemos otro 
grupo de 3 jugadores, que
perfectamente podían haber
llenado "el hueco de los 2 
anter iores en los mejores 
equipos, Baeta en el Juventud 
titu lar indiscutible, goleador, 
muy joven y con mucho por
hacer todavía ,  auténtica 
promesa de la temporada. 
Muy igualado con él Royo del 
Dominicos, jugador con mas 
fuerza y experiencia ha 
c o n s e g u i d o  3 grandes 
campañas con so equipo y no 
ha sido obstáculo, el ascenso 
a pre ferente para seguir 
d e s t a c a n d o  de manera 
notable. Quiza el más rápido 
en el sp r i n t  y de fácil 
desmarque puede destacar en 
cualquier equipo junto a otro 
extremo Nobel, pero de muy 
d i ferentes cualidades, se 
a c o m o d a  fá c i lm e n t e  a 
c u a lqu ie r  puesto de la 
de lan te ra .  Jugador más 
técnico y organizador y de 
gran dominio de balón que 
una vez controlado es muy 
d ifíc il de poder quitárselo.
S á n c h e z  I I  en el  
M o n t e c a r l o  se acopló,  
perfectamente al reajuste que 
su equipo tuvo que nacer por 
lesiones y otras causas, 
todavía  le' quedan dos 
temporadas más. Barrao en el 
S tad ium ha alternado el 
puesto con Arias, casi en la 
mayoría de partidos jugando 
un tiempo cada uno. Ambos 
buenos jugadores pero al^o 
estacionados desde hace algún 
tiempo, aunque últimamente 
a Arias lo hemos visto en gran 
momento de juego en el 
último trofeo. Sin duda del 
gran momento que atraviesa 
su equ ipo.  Cruz en el 
Valdefierro alcanzó un buen 
promedio  den t ro  de las 
posibilidades de su equipo, 
j u g a d o r  q u e  l u c h a  
enormemente, 14 jornadas 
titu lar y una de las piezas 
fundamentales. Corellano y 
Alonso en el Boscos, también 
alternaron el puesto durante 
la primera vuelta de la liga, 
después Alonso no volvió a 
a c t u a r , ,  m ¡ e n t r a s  que  
corellano siguió una línea 
muy parecida alternando su 
puesto, puede dar un poquito 
más de lo realizado este año 
Ñogues en el San Antonio, ha 
jugado también la mayoría de 
encuentros pero casi la mitad 
de ellos medias partes, dentro 
dé las posibilidades de su 
equipo ha sido uno de los 
i m p o r t a n t e s ,  su b a j o  
promedio no desmerece sus 
cualidades sino las distintas 
circunstancias que en el y en 
su equipo influyeron.
En resumen dos grupos de 
5 y después otro de 7 
jugadores que dieron mucha 
vistosidad a la competición, 
ya que sus equipos jugaron 
n o r m a l m e n t e  un juego 
abierto por las alas, donde ese 
p r i m e r  g r u p o  a n d u v o  
sobradamente bien, con dos 
de ellos que se disputaron un 
puesto, y que uno ganó en un 
sitio, y nuestro matemático 
en el otro. Aunque para 
muchos les cueste creer que 
todas sus actuaciones, no 
f u e r o n  p ro du c to  de la 
casualidad, sino una realidad 
y bien palpable.
LOS 20 DE MAYOR 
PUNTUACION 
DE LA PRIMERA
i  - MARTIN (OUver), 181, 5
2 . - ARAGONES (Berdalaj,
180.5
3 . - TARRAGA (Berdala), 
1775
4 - BANDRES (La Salle) 176
5. - BEMBA (La Salle). 175.5
6. MARIANIN (OUver), 175,5
7. - SIERRA (Zaragoza “B ”), 
173
8 . - CASANOVA (La Salle), 
170
9 .  - G I M E N E Z  USON 
(Zaragoza “B '), 168
10. - CEBOLLADA (Ebro). 166 
11 PARDOS (San Miguel)
162.5
12. - PERIQUITO (La Salle)
160.5
13. - POLO (Ebro), 160.
14. LOZANO (Ahinko). 157,5
15. - BLAS (San Miguel), 157
16. - MACHIN II (OUver), 154
17. -.OSTAR1Z (Berdala). 154
18. - GALAN (La Salle)-, 152,2
19. - GONZALO (Berdala). 152
2 0 .  - HERNANDEZ (St. 
Venecia), 150.5
Baeta
'* " . . y - » .
4
.. .1,...
Baeta fue uno de los 
jugadores que mejor recuerdo 
dejaron en su etapa infantil, 
ahora al terminar su primera 
temporada como  juvenil, 
d e b e m o s  de dec i r  que 
continúa siendo una de las 
más firmes promésas, en ese 
equipo casi podíamos llamar 
ben jamín,  donde muchos 
jóvenes valoreá empiezan a 
destacar: Baeté a tenido una 
temporada del extraordinaria 
regularidad, sus constantes 
cambios de posición le hacen 
un jugador d ifíc il de marcar, 
ex t remo escurridizo y de 
r á p i d a  j u g a d a  con un 
oportunismo ideal en el área 
y en el disparo a gol posee, 
m u c h a s  cua l icTades  y 
naturalmente como todos los 
chicos de su edad muchas 
cosas por aprender, jugador 
que puede coger en cualquier 
momento  más fuerza y 
d e s a r r o l l a r  de manera 
considerable las buenas 
cualidades que apunta, sus 
impresiones a punto de 
terminar la temporada fueron 
las siguientes:
— ¿Nombre y apellidos?
— Jesús Manuel Aranda 
Baeta.
—D^sde cuándo en el 
Juventud:
— Desde los 10 años vengo 
jugando, ha sido mi único
equipo, en infantiles, jugué 4 
años y este ú l t im o  en 
juveniles
¿ S a t i s f e c h o  de tu 
rendimiento esta temporada?
— S í, creo que por lo
Reneral todas las actuaciones an sido aceptables, ya que en cada pa r t i do  me he 
entregado al máximo.
-  ¿Eres un jugador con 
afición?
Desde luego, entreno dos 
días por semana y pongo el 
máximo interés, creo que si 
no tuviera afición no me 
gustaría el fútbol.
’ ¿Cual ha sido tu mejor 
temporada?
-  Considero que todas se 
han llevado poco, con arreglo 
a la categoría que militaba 
todas fueron bastante buenas.
—¿Por qué crees que en el 
J u v e n t u d  en in fan t i les  
d e s t a c á i s  más qué en 
juveniles? :
^  Quizá porque seamos un 
poco irregulares, también la 
falta de experiencia por el 
cambio de categoría también 
influye lo suyo.
— ¿Eres goleador?
Si', ya que entre la liga y 
el to rn eo  cincuentenario 
habré conseguido unos 18 
tantos.
—¿Cual fue  tu  mejor  
actuación esta temporada? .
Creo que el partido 
frente al Zaragoza en la copa 
navidad jugado en Torrero.
' ¿Como ves el nivel del 
fútbol juvenil?
Más o menos muy 
p a r e c i d o  al  r e s t o  de 
provincias, individualmente 
sobre todo.
- ¿Seguirás el próximo año 
en el Juventud?
-S í, a pesar de lo que se 
dijo del Levante y aunque 
haga pruebas con este equipo, 
creo que terminaré de juvenil 
con el Juventud.
- Superaréis la próxima 
t e m p o r a d a  el  p u e s t o  
alcanzado este año?
Debemos conseguirlo, 
nos queda casi toda la- 
p la n t i l l a ,  tendremos más 
experiencia y acoplamiento.
-  Aspiraciones tuyas para ' 
la próxima temporada?
—Destacar con mi equipo 
y poder  defender  a la 
selección juvenil Aragonesa 
en el campeonato nacional.
Deseamos que Baeta siga 
a p u n t a n d o  sus buenas 
cual idades y destacando, 
c o m o  a o t r o s  muchos 
j u g a d o r e s  j u v e n i l e s  le 
deseamos lo mejor, ya que 
estos chicos a los que siempre 
defenderemos y apoyaremos 









AZNAR 5,7  
(S t. Venecia)
5
LISO , 5,5 





SIE R R A , 6,6 
(Zaragoza “B ’ ) 
6 .
POLO 5 ,9  HERNANDEZ 6 ,5  MARIANIN 6 ,7  LUCIENTES 6 ,5  CAJAL 5.6 
(Eb ro) (S t. Venecia) (OUver) (OUver) (San Miguel)
7 8 9 10 11
VISTA A LA PRIMERA JUVENIL
El San Miguel se impuso con claridad al Ebro y con ello sigue 
sisncio Tirm6 sspirsnts 2 is promoción d6 ssccnso.
Otro partido con vistas a la promoción fue el de La Salle que 
tsmbién venció con fscíiided s su oponente de turno.
Empate en Pinares entre Montecarlo y Bozada con lo que aún 
sigue complicada la zona de descenso.
Nuevo empate aunque éste con abundancia de goles entre 
Ahinko y Rey lo que demuestra que ambas delanteras fueron 
superiores a las defensas.
A punto estuvo el Danubio de amargarle la mañana al Berdala ya
que su victoria fue muy costosa y por la minima
Estupendo triunfo del Oliver en Escolapios que le mantiene por 
una jornada mas en la cabeza.
También el Zaragoza se impuso sin serias dificultades al S i 
Venecia en Torrero haciéndole perder con ellos sus esperanzas de 
promoción.
total jornada normal a falta de ese empate tan abultado entre Ahinko y Rey.
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« E L  SABIO 15»
Cada semana, empieza cuando la otra acaba y así nos encontramos con 
nuevas sorpresas, sin haber digerido las viejas.
Dos tribus de acuerdo, con firma de la paz y es que después de los 
“jaleos” de un viaje, para soñar, siempre después gusta descansar.
-¿Lo comprendes?
-Bueno, el descanso lo veo por zonas. En el Soscos se va a cumplir lo 
que el Sabio, predqo hace tiempo. En Julio “Huerfanito J o e ”, manejando 
el timón juvepil, con Bacierò que mirará sorprendido, por el triunfo de 
los “triunfables”.
“Rayo de Luna"y Búfalo Sordo, acuerdan la no agresión y mientras 
Bufón Alagre”, con “Papá Noel”, observan los acontecimientos que se 
avecinan y que no comprenden, pero nadie se atreve a comentar.
-  ¿Es que llegarán a entender algo?
-No, los acuerdos de tribus, son muy difícil de descifrar.
-  ¿Por qué sufres, querido Sabio?
-Estoy en posición, delicada me aprietan tanto los tornillos por la 
derecha y por la izquierda, que me voy a romper...
-Y  si te rompieras ¿qué?
-S e sabrían... tantas cosas...
-  ¿Por ejemplo?
-En Entrenador del Juventud, puede ser calasancio, como antes fue 
renfista.
-E l Entrenador de la Selección, puede ser blanco, por venir 
recomendado por un “blanco”...
-E l Seleccionador, deberá ser blanco porque para algo se le autorizó 
un puesto en la zona de los “blancos”.
-Los jugadores seleccionados cada año, deberán ser en mayoría 
blancos, porque, el “blanco de todos los tiros”, llegaría a perder los 
puestos si no exteriorizara su blancura.
-  ¿Entonces todo blanco?
-  Yo “Sabio 15”, ser Jefe de la Tribu principal y estar ya pasándome a 
blanco, por conveniencias de blancos, para desesperación de otros que 
querer y no poder ser blanco.
-¿ Y  tú Sabio 15, no ponerte sombrero?
-A llí no querer, los de sombrero y yo obedecer.
-  ¿Todos obedecen?
—Hasta el gran rebelde, del Montecarlo, .Je fe  de la Tribu de Pinares, 
dar facilidades, por conseguir a cuenta, -vallado del nuevo terreno. 
Bautista, Benito costar, 10 metros de tapia y 230 m. de tubo metálico.
-  ¿Y tú cuanto costar?
-  Yo solo romper cabezas, de pensar, para descubrirme, pero el gran 
Pini, jamás será descubierto.
-¿ Y  para final qpé?
-Lorente del fauste y Anchelergues, han sido “tocados”, por el vil 
rrletal y ya estropear el pasodoble, que conducía a la Ciudad. Yo como 
Sabio, pido cuentas a los “tocadores”, e ingreso por quince días en la 
Lista de los plomos, pues demuestran pesar más que el “hom o”.
-¿Todo dicho?
-Me queda, algo, para el Mago, que cada semana me pide cuentas y 
quiero hacerle saber, que yo mando en mi zona como él mandaba 
en ' la suya.
Ti , Tac. Es la hora de despertar al fútbol juvenil. Pedimos a los 
muchos plomos, que no los “duerman ”, con sus “plomadas... ”
SELECCION MATEMATICA "A"
BLAS 6,0 GONZALEZ 6,5 SORIA 6,1 LARRAGA 7,1
(San Miguel) (Zaragoza “B”) (Oliver) (Berdala)
1 2 3 4
MACHIN II 6,1 JULIAN 7,8 MARTIN 6,9 
(Oliver) (Oliver) (Oliver)
5 6 7
BEMBA 6,7 GIMENEZ USON 7,6 ARAGONES 8,5 CASANOVA 6,2 
(La Salle) (Zaragoza “B ’) (Berdala) (La Salle)
8 9 10 11
NUESTROS EQUIPOS
■Ji . J - *  f f ' f í i
Mallén, Roy, Sanz, Puértolaa, Fuertes, Peralta, Mata, Alcora, Bueno,
Bartolomé y López, Villanova, Catalán.
Camiseta: azul y blanca arlequinada, pantalói azul.
Entrenador; Tomás Roy.
Nombre y apellidos: José Manuel Moreno García. 
Fecha de nacimiento: 2 de Agosto de 1959 
Peso y estatura: 61 Kg. y 1’68 




Mejor partido: Frente al Salesianos 
Mejor consejo: Luchar al máximo siempre. 
Admira: Santillana, Amando y Violeta.
Su equipo: R. Madrid.
Le gustaría: Destacar en un buen equipo. 
Distracciones: Los deportes y mùsica.
U ;
El Salvaldor, de vez en
cu cuando pone en orbita, 
valores fu tbo l í s t i cos  de 
primerísima fila. Vitoria, 
Camacho, ahora Ortiz de 
Zárate, entre otros de sus 
compañeros,  puede llegar 
lejos.
Estamos ante uno de los 
goleadores del fútbol juvenil 
aragonés y por supuesto el 
máximo realizador del equipo 
colegial. Ha marcado 20 goles 
en la actual  temporada, 
jugando en punta, y de 
extremo izquierda.
H e m o s  c a m b i a d o  
i m p r e s i o n e s  c o n  e l  
prometedor jugador: vean lo 
que nos dijo:
-¿  Ves fácil marcar goles?
- B u e n o ,  t en g o  que  
r e c o n o c e r  q u e  mi s  
compañeros me proporcionan 
esa oportunidad. Yo desde 
luego soy jugador en punta, 
q u e  t a m b i é n  procuro  
buscarlos.
— ¿ Q u i é n  f u e  tu 
descubridor futbolístico?
-M i entrenador:  Don 
Máximo Espatolero.
-¿ Ju egas en el puesto 
ideal?
Si, me mu evo mejor en la 
zona que lo  hago de la 
izquierda.
-¿Cuá l  es tu máxima 
ilusión, en estos momentos?
Seguir siendo jugador del 
Salvador.
- ¿ N o  piensas en la 
Selección?
- S i  que pienso, pero 
reconozco, que en mi puesto 
hay mUqhos y buenos.
-¿Tu mejor partido esta 
temporada?
Frente al Calasanz, en la 
Copa Cincuentenario, que 
m a r q u é  t r e s  go l e s  en 
Escolapios.
-¿Qué alegría te ha dado 
el jutbol?
La principal: Jugar con 
Salvador el Campeonato 
España Infantil, en Tenerife.
-¿Qué jugador te hizo el 
m e j o r  ma r e a j e ,  e s t a  
temporada?
He tenido varios buenos 
mareajes.
José María Ortiz 
de Zárate
( e x t r e m o  d e l  s a l v a d o r )
MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO
-¿Clasificación, justa la 
del Salvador en la Liga?
Creo que pod íamos  
haber' quedado bien arriba, 
pero estamos a la altura de 
nuestras posibilidades.
-Has marcado 20 goles, 
¿con la cabeza o con los 
pies?
Digamos, que un 50 por 
100 de cada forma.
¿Qué te falta, para ser 
más completo?
T en g o  m u c h o  que
aprender, me falta algo de 
juerza.
- ¿ C o n t e n t o  en e l  
Salvador?
-Mucho , yo pienso que 
nuestro equipo es diferente. 
En cualquier club atan. 
Nuestra disciplina es distinta, 
nos divertimos jugando.
Buen jugador, Ortiz de 
Zárate, que llegará bien lejos. 
Tiene todas las cualidades 
para triunfar.
Tic... tac... JUVENIL
Angel Salvo, Entrenador actual del Ahinco, y compañero en tareas 
informativas, parece ser ha llegado a un total acuerdo con el Boscos, y a
gartir del próximo 1. dé Julio, ostentará el cargo de Director técnico de la ección de juveniles.
Santamaría, actual delantero centro en edad juvenil del Club Tamarite, 
y que antes lo fué del Montecarlo, ha sido llamado por el Aragón, para 
firmar con vistas a la próxima temporada.
El Temel, quiere firmar a Anchelergues, para intentar el ascenso a la 
Tercera División. El posible Entrenador Larrea, hacía el pasado domingo 
al jugador una tentadora oferta, como prima de fichaje.
La cosa, según nos comunican —vía Teruel—, quedará solucionada, en 
estos diez días.
Claro que el Aragón, también se interesa por el mismo jugador, y todo 
es posible.
Enjugador, muy destacado, viaja con destino a Zaragoza. Está en edad 
juvenil. ¿Adivinan su destino?
El Barcelona, ganó en Bilbao, al mismísimo At. Después de eso hay 
que pensar que nuestros equipos Real Zaragoza y Calasanz, que lograron 
ganarle y empatar, quedaron demasiado bien.
Dominicos, será aún más fuerte en la próxima temporada, continuará 
Ortigosa de Entrenador, y están en vías de últimar dos fichajes 
sensacionales, pero hasta que lleguen las fichas, tienen la cosa pendiente 
de un... hilo.
Stadium Casablanca, si todo sigue con normalidad, ganará la Copa 
Cincuentenario, porque es el equipo juvenil más fuerte del momento.
Vistas las cosas así, poco tienen que temer a la promoción, que se les 
avecina.
Calasanz que lleva en “órbita” por los campos de juego casi once 
meses consecutivos, desde el 25 de Julio del 72, ha dado vacaciones 
totales a sus jugadores que cumplen del equipo A.
Y muy pronto, todos los demás hasta el próximo 25.
El entrenador del Arenas juvenil, pasa al Primera Regional, y ya se 
barajan varios nombres con vistas a ese codiciado puesto.
, De momento suena mucho, uno de o los cursillistas que han terminado 
con el propio Sevilla.
¿Lo sabrá ya Barroso?
El sábado 16 de Junio, se reunirá el Jurado, para contabilizar los 
votos, emitidos por los Entrenadores de 1. Preferente juvenil, con vistas al 
gran premio de Radio Zaragoza.
Los <;anadores de las “Challenges REGATE”, tendrán en breve muy 
agiadables noticias, ya que se les comunicará la fecha de entrega de los 
trofeos o medallas que han ganado.
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1í>RAFAEL GIL : Relaciones Públicas del Baturro
2. - CESA R T R IA S: Ex-Arbítrode Fútbol.
3. - JESU S CASTAÑO; 'E L  PR O FE"
4. - JO SE V I V E R :  Masajista del Fuentes.
5.  ̂ANTONIO BU Ñ U A LES: Arbitro de Fútbol.
6. - JESU S ESPESO: Directivo del Recreativo Leonés.
7. - G A L L A R T  Corresponsal de.Binéfar.
8. - B LA S O L IV E R : Técnico del Calvo Sotelo de Andorra.
9. - SAN CH EZ E S T R E L L A : Ex-ArbitrcrJe Fútbol.
10 - D A N IEL BARAJA S: Coordinador de R EG A T E  
11.-JAIM E D O LSET : Presidente de la Federación
Aragonesa de Fútbol.
12 - SEBASTIAN  V ER A :
Presidente del Colegio de Arbitros.
Créi'arrios que quedaban pocos aspirantes, al Prem io P lom o 1973 , 
pero cada semana, nos llegan peticiones de que inc luyam os a nuevos 
nombres. . .
Va saben, que para ser C and idatp , debe ser propuesto por dos o 
tres personas, y el C and idato puede res id ir en cua lqu ier localidad. 
Recordamos que tas condic iones exigib les son las siguientes:
a) Ser netam ente hablador de fú tb o l,  llevando siempre la 
In ic ia tiva  en las conversaciones, por un t ie m p o  m ín im o  de tre in ta  
m inu tos, y  que le escuchen dos o tres personas, sin dejarles “ en trar*'.
b) C ontar h isto rietas del fú tb o l y  repetirlas varias veces, sin que
los oyentes acusen “ cansancio**, ;
c) Estar bien considerado en sus te rtu lias  y  reconocido po r mas 
de dos com o au tén tico “ Plomo**.
d) N o enfadarse de n inguna manera, pues el Prem io P lom o, 
tiende  a crear am istad y amigos.
N o o lv iden, que pueden escrib irnos desde cua lqu ie r localidad, 
p ropon iend o  candidatos, siempre que reúnan : las. condiciones 
exigidas.
COMO SE E L E G IR A  EL. PR EM IO  :
“ PLOMO 19 73"
Cuando term inen de llegarnos propuestas de candidatos, entonces 
los lectores votarán, po r el que ellos consideren más p lom o de los 
Candidatos a través de unos cupones, que aparecerán en el m ismo 
pe riòd ico .
A |:  m ism o tie m p o : un . Jurado d e  . c inco  personas, tam bién, 
d is tribu irán  sus votos y  cada semana se irán  e lim inando  la m itad , es 
decir los que menos votos tengan.
De esta form a den tro  de una semana, tendrem os al flam ante 
p rim er p lom o del fú tb o l aragonés.
N o 10 Olviden sigan m andando candidatos, que n ingún p lom o de 
nuestra Región, se vea privado de esa b o n ita , op o rtu n idad , de gánar 
un prem io.
... .........................  ..............................................idtSKHKIli.MtWWWMa
w  m m i 
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-¿ Irá  Saleta, mejor jugador 
del Tauste, con su entrenador al 
mismo equipo de Mequinenza?
-¿ E s tá  molesto, el recién 
nom brado vice-presidente del 
S po rting  T erue l, Sr. Torres, 
porque ha salido presidente el Sr.. 
Marruedo?
- ¿Por qué, nadie se ha dado 
dienta, de que el jugador del 
Sporting Portillo de Zaragoza: 
Andrés García Alcaine (18 años), 
está siendo sometido a Prueba 
por el Granada?
¿Tendrá el Casetas, listo para 
jugar el nuevo campo, al principio 
de la Temporada próxima?
1
\
¿Será U tebo, e l equ ipo  
revelación de la próxima primera 
regional y Arnillas entrenador o 
p re fe r irá  éste, quedarse en 
Casetas?
-¿Tendrem os en la nueva 
temporada ai conocido Moreno, 
de Presidente del Oliver, o seguirá 
"figurando", el también conocido 
Rafael?
7 ¿lrá Satue, del Tamarite al 
Monzón y García, del Monzón al 
Tamarite?
- ¿Después de esto, que se ve 
en la fotografía, será el conocido 
locutor de Radio Juventud 
Sergio Gil un próximo regateador 
más, "Y  con el mazo dando"?
— ¿Dimitirá el directivo del 
Teruel, que al final del partido, 
fre n te  al A t .  Huesca, entró 
alborotando en el vestuario local?
¿ C o n t i n u a r á  Solanas,  
entrenando al Lamosa, o pasará 
esta temporada de ¡nuevo al 
Huesca, para que Lelé, pase al 
filia l? /
J?.'
El Sr, Cubero entregando un
Trofeo a Vicente
El técn ico  del Real Zaragoza, 
S r .  C u b e r o ,  se e n c u e n t ra  
h o s p ita liz a d o  desde el pasado 
D o m in g o ,  en q u e  se s in tió  
e n fe r m o ,  c u a n d o  h a c ía  de 
D e le g a d o  de  C a m p o  en  el 
encuentro: Aragón - Lorca del 
Campeonato de A fic ionados.
Deseamos, verle de nuevo por 
los terrenos de Juego, to ta lm en te  
restablecido.
E l E n tre n a d o r del Tauste: 
D ie z ,  se a s e g u ra , será e l 
Entrenador del Mequinenza en la 
p r ó x im a  te m p o ra d a .  A m bas 
p a r te s , han  e s ta b le c id o  ya  
contactos, y  sólo se espera que 
llegue el 1. de Ju lio , para dar la 
no tic ia , que nosotros anticipam os.
Tam bién el Tauste, p royecta 
un  m e re c id o  homenaje, a su 
e x -E n tre n a d o r am igo Giménez, 
q u e  s u f r i d  e l a c c id e n t e  
au tom ovilís tico .
P a re c e  p r o b a b le ,  q u e  e l 
encuentro se celebre el p ró x im o  
dom ingo, fren te  a una potente 
selección zaragozana.
El de lantero cen tró  del Fraga, 
Vázquez, se ha com prom etido, 
verbalm ente, con el B inéfar, ya 
que com o se sabe, queda en 
libertad, al fin a liza r la tem porada.
Se recuerda, que Vázquez es el 
m áxim o goleador del equ ipo  y  
uno de los mayores goleadores 
tam bién de la Preferente.
D n . E nrique Higuera, jóven 
Presidente del Fraga, se cansa y 
com o su D irectiva , qu iere dejar la 
cosa en manos de otros, que 
vengan con más ganas. Lleva ocho 
años en la Presidencia, y  co jió  al 
C lub, jugando la p rom oción .
A hora , nadie sale candidato , 
ptkés el C lub, lleva un d é fic it de 
200.000 ptas pero al fin a l. Fraga 
tiene que ser el equ ipo  que sus 
afic ionados desean.
M arquina, con tinuará  ai fre n te  
d e l  C a la t a y u d ,  p u e s  h a  
dem ostrado muchas veces, sentir 
demasiado los colores b ilb ilitan os . 
L a  D I r e c.t i  v a ,  a s í  lo  ha 
com prend idó ,,, y  se proponen, 
según n o tio ia í que nos llegan a 
renovarle.
E l e x t r e m o  B fá zq ú é z  del 
Calatayud, puede ser jugador del 
O liver, toda  vez que ha d ich o , que 
de con tinua r jugando sdlo lo  hará 
en un C lub de Zaragoza, ya que se 
cansa de viajar.
I g u a c e l ,  p a re c e  ser q u e  
renovará po r el M onzón, después 
de  su m agnífica  campaña, al 
fren te  de la d irecc ión  técnica.
Berdejo, gran jugador del Calvo 
S ote lo  de A ndo rra , ha en trado en 
negociaciones, con el Teruel. Casi 
seguro se producirá  el acuerdo, 
pues Teruel qu iere hacer equipo 
para ascender a Tercera D ivis ión.
^  P á k a n o , y  Sergio G il casi 
s e g u ro  entre otros, serán los 
^  .luevos fíchales de R E G A T E , para 
su nueva versión, t ip o  revista, que 
aparecerá próx im am ente  a finales 
de Agosto.
Los Clubs, pueden empezar a 
f i r m a r  ju g a d o re s , las nuevas 
fichas, se encuentran y despachan, 
en la Federación.'58
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